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ȶِ̦͈͘͘ظȷࣉĂġȽȸෳ᩟઀஑ȹͬ͂͜ ĂͅȽ
നȁศȁ૯ȁ๼
͉̲͛ͅ
ȁȸෳ᩟઀஑ȹ͉Ȅུݳ୹ಿ̦ނസဋڠಎͅ੥̥̹ͦظა̜́ͥȃ1ȫऎऎ࿐૞ࣇͅอࡉ̯ͦͥ͘
̭͈́੥͉࢖̯̞̥̹͈̜ͦ̀̈́̽́ͤ͜ͅȄ̹͘ྚ͉̜͈͈ۖ́ͥ͜Ȅࢃ͈୹ಿڠ͈ఘࠏ͈
आ଼̳ۚͬ੨࿚ఴ̦܄̤ͦ̀ͤ͘Ȅ୹ಿ͈ڠ࿚ུ͈ৗͬౝͥͅ൚̹̽̀ਹါ̈́ಠ੥͈̜֚̾́
ͥ͂࡞̢ͥȃ2)
ȁུა໲͉́Ȅȸෳ᩟઀஑ȹ͙ͣͦͥͅ୹ಿ͈࡞ဩȶِ̦͈͘͘ظȷͅ಍࿒̱Ȅ୹ಿ̷̦̭ͅ
ࣺ̹͛փྙࣣ̞ͬྶ̥̳̭ͣͥ͂ͬͅ࿒എ̳͂ͥȃུ੥́ȶِ̦͘͘ȷ̞̠͂࡞ဩ̦ঀဥ̯ͦ
̞͈͉̀ͥˍ΃ਫ਼̜̦́ͥ 3ȫȄ̷͉ͦ୹ಿ̦ࣉ̢ͥგظ͈̜༷̦ͤྶږͅা̯̞ͦ̀ͥؿਫ਼́
̜ͥȃ̷͈փྙ̷͉́ͦȄུ੥́ജٳ̯ͦͥგظა͂͜ྟ୪ͅ၁͚࡞ဩ̜́ͤȄ̷͈փྙࣣ̞
ͬྶ̥̳̭͉ͣͥ͂ͅȄ୹ಿ͈გظა͈ړͬચৣ̳̭ͥ͂͜ͅࠒ̦ͥ͂࡞̢ͥȃ
ȁ̷̹̺̫̩ͦ́̈́͘Ȅȶِ̦͘͘ȷ̞̠͂࡞ဩ͉ͅȄࢃ͈୹ಿ͈ȶൽȷა͜ͅࠒ̦̞̩̽̀
ࣉ̢̦ஆ̞͈͉̞̥ͭ́ͥ́̈́͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ୶̱৾ͤ̀࡞̢͊Ȅ୹ಿِِ͉̱ͬ͂̀ܝᐽ
̩̈́อܞ̱̞̩̜̥̹͉̩̀ͤ́̈́Ȅ̷ِ̠̱̹̦෸ࠊ̱̠̱͂̀̓̀͜঵̹̰ͥͬං̞̈́ఱ
̧̈́ၠ͈̠͈ͦ̈́͢͜Ƚ̷͉̯̱̜̹ͦͤȶুட͈૰ൽȷ̱̩͉͜͞ȶଲۼ͈̞̈́ͣȷ͂ນ࡛
̯̠͈̞̞̞̺̠ͦͥ͂̽̀ͧ͜͜Ƚ͈̹̺ಎِ̜̦ͤ̈́ͣͬͅ೰պ்̱̞̩̜̥̹̩̀ͤͬ
̥ͣࡉ೒̱̞̹̀ȃ۟࡞̳ͦ͊Ȅ୹ಿ͉૽ۼ͈ুࡨͬȄِِ͂ͬ৾ͤے̩শۼ͞শయȄଲٮͬ
঑̢ͥಉ੬͈͂௖ࡽैဥ͈ಎ̷͈́ႊڜ̧̦̩̽ͤ͂຾̥͍ષ̦͈̜ͥ́ͥ͂͜ࣉ̢̞̹͈̀
͉̞̥́̈́ȃ̷̷̱͈̀ࣉ̢͉Ȅგظͬࣉख़͈చય̱̞̀ͥͅष̷̳͈́ͅͅ༌ႌͬࡉ̵̞̀
̹͈͉̞̥́̈́ȃ
ȁུა໲͉́Ȅոષ͈̠̈́͢ࡉ೒̱͜܄͙වͦ̾̾Ȅུ੥́೹া̯ͦͥȶგظȷ͞ȶ৘ૂȷͬ
੘ͥ࿚ఴͅ௲̱̀Ȅ୹ಿ͈ࣉ̢ͥȶِ̦͈͘͘ظȷ͉͈̥͂̓ͭ̈́ͬ͜ࣉख़̳̭̱̹̞ͥ͂͂ȃ
֚、ȶِ̦͈͘͘ظȷ
ȁ̴͉͘ౙ൅ೄවͅȄ࿚ఴ͂̈́ͥȶِ̦͘͘ȷ̦੄̀ြͥ໲ྤͬږ෇̱̠͢ȃ
̥̩͂ظུ͈໦ͬა̴̧͉ͥ͂Ȅএ͈͌͘͘ͅןུ͚̦փ̈́ͦ̓Ȅଲئͤ૽͈૤ܺͤ͜ఉ
̩ৗள͇̈́ͣ͊Ȅ͉ࣽতͬૐ̩ͤ͢ן͚̦ظ͈۴૤̈́ͤȃ̩͢ן͚͂͘এ͒͊Ȅ༹৆ͬଟ
໦஖ͭ́ן̧͚̦̈́ͤ͢ȃ̯ͦ͊͂̀ظ͈ଚ̹͒ͥ͂׊͏̧͈͉̀̈́̈́ͤ͜ͅȃଲ͈૽͈
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૤͈ଚ̹͒ͥ̈́ͤȃظ͉૰య̱ͤ̀͢େଚ̱̈́ȃ̹̺শș͈૽͈૤ͅଟ͏̈́ͤȃࣽ͜ظ͈
ུఘͬ৿ͥ͂̈́ͣ͊Ȅ૤͈এ͏̤͕͂ͤ૯ೄͅן͚͓̱ȃ̭ͦ͜ظ̴̴̜͉̞͉ͣ͂ͦͅȃ
৘ૂ͈ظ֑̱͌̈́ͅȃ̯̭͉ͦ̓ͦ͜শͬ౶͈ͣ͆̀͜ͅȄ͈ࣽଲ͈გظ͈૽͉̞͉͂ͦ
̴ȃࣽଲ͙̀ͦ͊ͅȄِ̯̠͈̦͈͘͘͞ظ͉Ȅظ̱̀ͅ஝̧ظ̴͉̞͉͂ͦȃظ̜ͣͅ
̴͂׊͏͜Ȅً ൚̴̜ͣͅȃȪಎၞȫ͂ ̥̩ͅͅظུ͈໦ͅȄࡣ͂̀ࣽ͂̀ࣽͤ͜͜͢ࢃྐ͜Ȅ
̳̭̱͜େଚ͜৯ୃ͜Ȅං৐͜๼ਭ̫̈́ͦ̓͜Ȅশయশయ͈૽͈૤ͤ̀͢ͅȄ஝՛ະ൳͉
̜ͥ̈́ͤȃ͉͈ࣽࣽ૤̀ͅן̧͚̦̈́ͤ͢ȃ͈ࣽظུ͉փ̴̜ͣ͂̀ͅȄࡣြৗཀྵ͈ఘͅȄ
̜͈ͤ͘͘ͅן̳͉ͭ͂ͥ͘Ȅ̥͒̾̀ظུ͈փͬ৐͏̈́ͤȃ̯̠͈͞૽͉Ȅ̹̺֚૽૤
͈͘͘ͅן͙̀ڢ̱͚͓̱ȃȪȸෳ᩟઀஑ȹలสૄpp.253-255ئ஌͉നศͥ͢ͅȫ4ȫ
ȁ̭̭́୹ಿ͉Ȅ͈ࣽଲ͈૽͉͈̠̓͢ͅგظͬן̧͚͓̥̞̾̀ͅ࡞ݞ̱̞̀ͥȃ̭̭ͬ܄
͚֚Ⴒ͈ల჋ૄ̥ͣలสૄ͉́͘޺ଷͬ੘ͥ࿚ఴ̦ե̞ͩͦ̀ͥ 5ȫ̦Ȅȶ̹̺૤ͅএ͏ম̞ͬ
͏͕̥ͤ̈́͢ȷȪ൳ȁల֚ૄp.245ȫ̧გظུ͈ৗͬαȜΑ̱͂̀Ȅგظ͉͂ة̥̦޺ଷ͂၁͛
̀ა̲̞ͣͦ̀ͥȃ
ȁ̭͈ؿਫ਼ͬ࠿൦̳ͥष̴͘ͅಕփ̱̹̞͈͉Ȅ࿦ࠑ்̨ͅȶུ໦ȷȶུփȷȶུఘȷ͂႒যࢊ
̦੄̀ြ̭̜ͥ͂́ͥȃგظུ͈໦ུ̳̻̈́ͩြഎ଻ৗ͉͂ة̥ࣉ̢̧ͥ͂ͅȄ̷ུ͈໦̳̈́
ུ̻ͩြഎ̈́଻ৗͅચ̵ͣ͊এ̞͈͘͘ͅןུ͚̞̠͈̦͂ြ͈஬̞͉̜́ͥȃ̭͈̭͉͂Ȅ
ஜ੆͈გظུ͈ৗ͂͜೒̲ࣣ̠ȃ̱̥̱ਹါ͈͉̈́Ȅ୹ಿ̦ȶུփ̈́ͦ̓ȷ͂ݙ୪́௽̫̞̀
̩̭̜͂́ͥȃ૯͈஬̷̞͉̠͈̺̦̈́Ȅ̷͈̭͂ͅࢰͤ௽̫̞ͣͦ̈́মૂ̦̜ͥȃ̷̦ͦȄ
ଲ͈֊ͤ་ͩͤͥ͢ͅ૤͈ଚప̜́ͥȃ֨ဥؿਫ਼͉́Ȅ૤͈ଚపͬߓఘഎܺͤͬͅఉ̩঵̻Ȅ
ৗள̩̭́̈́̈́ͥ͂͂୰ྶ̳ͥȃܖུഎͅ୹ಿ͉Ȅଲ̦ئ̞̠ͥ͂শయ͈ၠͦͅ״̽̀Ȅ૽͈
૤͂ঀဥ̳ͥত̦͂ࡣͅ๤͓ଚ̢̞̩̞̠̀͂ئࣛঃ۷എࡉ༷̳ͬͥȃࢡ͚͂ࢡ̰̥ͥ͂͘ͅ
̴̥ͩͣࡣ͂๤͓ত͂૤̦Ⴆ̞͈̽̀ͥࣽশయͅ୆ͬ਋̫̹૽ۼ̦Ȅგظͬן͚̜̹ͤͅਹါ
ུ̧̳͓̭͉͉͂͂͜͞ြ͈஬̞̱͈͂̀ȶএ̞͈͘͘ͅן͚ȷ̢̭͉̜̞͂́ͤ̈́ȃ͈ࣽ૽
ۼ͂̽̀ͅ۴૤̭͉̈́͂Ȅতͬૐ̩ͤ͢ן͚̭̜͂́ͤȄ۟࡞̳ͦ͊ȶএ̞͈͘͘ͅן͚ȷ̭
̢̜̱̞̞̠̭͂ͬ̀̈́͂͂̈́ͥͅȃ༹৆ͅਲ̽̀তͬૐͥࢥຳ࣐̠̭ͬ͂̽̀͢ͅȄȶএ̞
͈͘͘ȷͬ ୟޭഎͅ๰̫̭̦͈ͥ͂ࣽশయͅგظͬן̧͚͓̜༷̱ͤ͂̀ଔ੻̯͈̜ͦͥ́ͥȃ
̳͂ͥ͂Ȅષܱ͈ȶུփȷ͉ુ̷̠̜́ͤͅ௽̫̭̦ͥ͂ݺ̯̞ͦ̈́ȶུփȷ̜́ͤȄ̷ͦͅ
ࢰ̭ͥ͂́ݙͅζͼ΢ᾼ̦̾̈́ ȶུͥփȷ́ ̜ͥ͂࡞̢ͥȃȶུփȷ͂ ນ࡛̯͉̞̦ͦ̀ͥȄȶএ
̞͈͘͘ͅן͚ȷ͉͂Ȩ̷̏̓ͭ̈́͂ͦͬ͜ະ൲͈ࡔ௱̱͂̀ਖ਼৿̧̳͓ఠഽ͉̩́̈́Ȅ̠͜
༷͈֚ȶশయ͈ၠͦȷ̞̠̜͂ͥਅ͈ಉ੬͈גޣͬ਋̫਴඲ͅ་̠͈ͩͤͥ͂͜Ȅ̯̱̜̹ͤ
୰ྶ̱̤̭̠̀ȃ
ȁ̭͂ͧ́୹ಿ͉Ȅ͈ࣽশయ͈૽͈૤͂ত͈ଚప͉Ȅგظ̷͈͈͈͜ଚప͉֚͂౿̱̞̈́͂ࣉ
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̢ͥȃশయ͈་஗̴̥̥ͩͣͅȄგظ̷̜̭͈͈͈͈͉́ͥ͂ͧ͜͜ະ་̜̞̠͈̜́ͥ͂́
ͥȃ̭͉͉ͦ͌͂̾ͅȄ૰య̥ͣࣽͅঢͥ́͘გظ̦ן̥̹̭͉̩ͦ̈́̽͂̈́͘Ȅგظ̦૽ۼ
ͬಎ૤̱̹͂୆̧̱͂୆̫͈̤̞ͥ̀͜ͅంह̱௽̧̫̹̞̠̭̜̠̀͂͂́ͧȃ̞͈̾শయ
͜Ȅ૽ۼంह͉გظ̱͉̈́ͅ୆̧̭̥̹̀̈́̽ȃ̷͉ͦ૽ۼ͈ంहܖೲ̦გظ͂ࠒ̦̽̀ၑٜ
̯̞̠̭̜̠ͦͥ͂͂́ͧ͜ȃ̭͈̭̦͂ྶږͅা̯͈͉ͦͥȸ୞ષজਾ࡞ȹ̤̞͉̜̀́ͅ
̦ͥ 6ȫȄ૽ۼ̦გظͬן̧͚͓ంह̜́ͥȄ̞̠̭͉͂͂ȸෳ᩟઀஑ȹ́͜ঐഊ̯̞ͦ̀ͥȃ
̢̹͂͊ȶ૰య͈ͤ͢ਠ̵͉ȷȪల२਱ඵૄp.294ȫ̱͈͂̀გظͬן͚̞̠͂א͙͉૽ۼ͢ͅ
̽̀Ⴒ࿀͂௽̧̞̹͈̜̀́ͤȄȶ૽ۼ̱֚͂̀࢜ן͚̭͂ෝ͉̰͉ͥȄخ౹͈ଃ̧̺̱̜ͅ
̴ͣ͞ȷȪ൳p.295ȫ͂́͘࡞̠ͩͦͥ͢ͅȄგظ͉૽ۼ͈୆͂ະخ໦͈͈̜́ͤ͜Ȅ૽ۼͬ૽
ۼ̵̱̩̜͈̱ͣͣͥ͂̀͜պ౾̫̞̿ͣͦ̀ͥȃგظͬן̴͘ͅ໹ܨ̞͉́ͥ͂Ȅ̷ͦ́͜
૽ۼ͈̥̈́Ȅ̞̠̭̜͂͂́ͥȃ̷̷͜͜გظ͉Ȅࡣࣽგظਬ͈بྴ੬̜̠ͥ͜͢ͅͅȄ૤̥
ͣ੄̀ြͥȃȶমͅ૘̮ͥͥ͂ͅȄן̲̀ૂͬ੆̭͐ͥ͂ȷȪల२਱ඵૄp.294ȫ̞̠̠͂͢ͅȄ
ଲ͈ಎ͈মયͅ૘ͦȄة̥͈ͣۜૂͬ༴̩૽ۼ͈૤̦ంह̳̭͉ͥ͂ͧͅຈ̴Ȅგظͬן͚͂
̞̠א͙̦ం̳͈̜ͥ́ͥȃ૽ۼ̦ంह̳̭ͥ͂ͧͅგظͬן͚א͙̦ခͤ௽̷̫̞̠͈ͥ͂
ం௽଻̴̦͘Ȅେଚ̱̈́͂࡞̢̜̠ͩͦͥͭ́ͧ͠ȃ̞ͩ͊Ȅ૽ۼ͈૤̦გظ͈ంहͬ঑̢ͥ
ဝ̨̧ͥ̈́ܖೲ͈̜̈́́ͥȃ
ȁ̷̷̹̺̠̜̥̭́ͥͣȄ࡛ય̱͉͂̀Ȅ̜̞͉ͥ৘ৗഎ͉͂ͅ࡞̹༷̦̞̞̺̠̦̽ͧȄ
გظ͉ͅେଚ̦୆̲ͥȃგظ͉૽͈૤̥ͣ୆̥̜ͦͥͣ́ͥ͘ȃ૽͈૤ͅଟ̞Ȅ৘षͅןͦ͘
ͥგظ͉ͅେଚ̦୆̲ͥȃ૽͈૤̦ଚ̢͈͉̱̥̱ͥȄྫܴൽ͉̩́̈́Ȅ୹ಿ͉͂̽̀͌͂ͅ
͈̾ၠͦȄ͈֚̾ಉ੬̯̞̹ͥ͂ͦ̀͢ͅȃ૽ۼ̷͉͈ၠ͉ͦͅݙ̢̞̱ͣ̈́Ȅ̷̠̱̹૽ۼ
̽̀͢ͅ৘षგظ̦̞̥ͅן̥͉ͦͥ͘Ȅ̷ ͈ၠͦ̽̀͢ͅଷ࿩ͬ਋̫ͥȃ̞̠̈́ͦ͊୹ಿ͉Ȅ
გظ͞૽ۼ಼̢ͬͥၠͦȄ̱̩͉͜ಉ੬̞̞̞̠͈͈͂̽̀̈́͜͢͜ంहͬȄઁ̴̥̈́ͣփে
̱̞͈̜̀ͥ́ͥȃ7ȫࣽͅ୆̧ͥ૽ۼͅȄ͈ࣽგظ͈ן͙༷ͬඏ̧̫͈͉̾ͥȄ̷͈ၠ͕ͦͅ
̥̞̈́ͣ̈́͂Ȅ୹ಿ͉ࣉ̢̞̀ͥȃ
ȁ̹͘Ȅ̠֚͜തგظ͈ະ་଻ͬݷ̬ͦ͊Ȅგظ̦ଚప̱̞͉̈́͂Ȅგظ̦ܸ૰ͬ͜܄͚ఈ৪
ͬۜ൲̵̯͈̺̞̠ͥ͂͜ത́ະ་̜̞̠̭̜́ͥ͂͂́ͥȃ୹ಿ͉Ȅలඵ਱߇ૄ͈́ࣽଲͅ
͉გظ͈ඃ̩̈́͜Ȅ૽͉̞͢გظۜ͜ͅ൲̱̞̞̠͈͉̈́͂Ȅგظ̦ଚ̢̹̥̥̞̠ͣ͂࿚̞
ͬၛ̀Ȅ̷ͦͅ։ͬ੆͓ͥȃȶ̭͉ͦظ͈ଚ̹͒ͥͅ๱̴ȃଲশ͈ட̱͚ͣͥ̈́ͤȃȷȪp.291ȫ
͂੆͓̹ષ́Ȅȶࣽ͂̀͜Ȅੳ̹ͦͥظͬ໳̧͉̀Ȅ૤̧̈́ᮃ५̦͙̾Ȅ఑໳̧Փͅএ͌Ȅۜ
̴̭͉̜͈ͥ͂ͥ̈́ͤ͜ȃুட͈ၑ̈́ͤȷȪ൳ȫ͂୰ྶ̳ͥȃ̾ͤ͘Ȅგظ͉̞͈̾শయ͜ͅȄ
ۜ൲̳ͥါளͬ঵̹̞̽͢გظ̜́ͦ͊Ȅ̷͈ث౵͉ࡉ੄̯̱ͦͥȄၑٜ̯͈̺̞̠͈ͦͥ͂
̜́ͥȃ̻ͧͭ͜Ȅ̷͉ͦܲͅᮃ͉۾߸̞̈́ȃ૽ۼ̜́ͦ͊Ȅ̓ͭ̈́ంह̜́̽̀͜Ȅ̞͢გ
ظۜͅ൲̧́ͥȃ̷̱̀୹ಿ̷͉͈̭͂ͬȶুட͈ၑȷ͂࡞̠̦Ḙ̴͈̤͈̥̏ͣͅ૽ۼ͂გ
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ظ͈ષ̜ͥͅၑ̷̭̦Ȅგظ͈ຽ༑଻Ȅ̞͈̾ଲ͜་̴ͩͣȄఈ৪͈૤ͅޣ̩̞̠͂଻ৗͬা
̱̞͈̜̀ͥ́ͥȃ૽͈૤ ȶ̦ࠚถȷ͈ ֚Ⴙͬ౑̱ͥ͂̀͜Ȅ̷ ͈ത͈͙͉ๆ̯̞͈̜ͦ̈́́ͥȃ
ȁոષ̥ͣȄ୹ಿ͉ܖུഎ͉ͅგظ͉ͅশయͅଷ࿩̯̞ͦ̈́ະ་଻̱̩͉͜ຽ༑଻̦̜ͥ͂ࣉ
̢̞̀ͥȃ࿚ఴ͉Ȅ̷̦ͦܖೲ̜̦ͤ̈́ͣͅȄ૽͈૤͂ত̦་ا̱̞̩̞̠̀͂ၠ͈ͦంह́
̜ͥȃ̭͈ඵ͈̾ၠͦͬ൩̢̦̈́ͣ͘Ȅ୹ಿ͉ࢃ৪͈ၠ̦ͦඏ̧̫࡛̾ͥે͈͒฽ݙͬ๛೰̳
ͥȃ̾ͤ͘୹ಿ͉Ȅ͈ࣽশయͅȶგظུ͈ఘȷͅࡥ৏̱Ȅ༹৆ͅଟ̹̽ͤȄ࡞ဩͬ஖̵̺ͭͤ
̴ͅȄএ̠ͬ͘͘ૐͤ͜ࢥຳ̩̈́͜ן͚̭͂ͬບث̱̞̈́ȃ̭̭́੄̀ြͥȶུఘȷ͉Ȅஜ੆
ȶུ͈փȷ͂ ൳̜݅́ͥȃ̳̻̈́ͩȄȶএ̞͈͘͘ͅן͚ȷ͂ ̞̠გظུ͈ြഎ̜̠̈́ͤ͢ ȶུ̦
ఘȷ̜́ͥȃུြഎ̜̠ͤ͢Ḙ̠̏࡞̢͊Ȅȶུఘȷ͉͂ة̦̩̈́͂͜৿ུ̧͓ͥြഎ̈́Ȅड
ਹါ͈̜̠ͤͬ͢ঐ̳͈͉̞̥́̈́͂ၑٜ̱̹̩̺̠̈́ͥͧȃ̱̥̱Ȅஜ੆͈ȶུփȷ̦ຈ̴
̷̱̠̥̹̠́̈́̽͜͢ͅḘ̭͈̏́ȶུఘȷ͜Ȅ̷ͦͬ৿̢̠̳̭̥ͧ͂ͥ͂́̽̀გظ͈
̧̜͓̜̠ͥͤͬ͢ၔ୨̭ͥ͂̈́ͥͅٽැ̜̭́ͥ͂ͅಕփ̵͇̞͊̈́ͣ̈́ȃ
ȁ̷̱̭̭̀́Ȅȶِ̦͘͘ȷ̦੄̀ြͥȃȶএ̞͈͘͘ͅן͚ȷ̞̠͂ȶგظུ͈ఘȷͬ৿ͥ
̭͉͂Ȅგظུ͈ြഎ̜̠̈́ͤͬ͢৘࡛̳̭̥ͥ̓ͧȄȶِ̦͈͘͘ظȷͬן͚̭͂ͅܦ಍̳
ͥ͂୹ಿ͉ࣉ̢͈̜ͥ́ͥȃȶএ̞͈͘͘ͅן͚ȷ̭͉͂ȶ૤͈এ͏͕͂ͤ૯ೄȷͅן͚̭͂
̜́ͤȄ̷ ̦ͦ໲ল೒͉ͤͅȶგظུ͈ఘȷͅ಑৘̈́א͙̜̭́ͥ͂ͅ௖֑̥̹̈́̽ȃ୹ಿ͉Ȅ
֚౞̷̷̵͉̠̱̹̫̠ͦ͊͂͢࡞̠͈͈͜Ȅ̷̠̱̀ן̹ͦ͘გظ͉৘͈̭͂ͧგظ͉́̈́
̞͂ࡕ̱̩౯̴ͥȃ͈ࣽଚ̢̹૤͂ত́૯̽ೄ̪ة͈ࢥຳ̩̈́͜ן̺ͭგظ͉Ȅࠁ৆എͅგظ
͈ఘव̦ା̞̹̱̽̀͂̀͜Ȅ̹͘ȶ৘ૂ͈ظȷ͂࡞̢̱ͥ̀͜ͅȄ̞͢გظ͉͂࡞̢̞̈́ȃ
̷̱̭̭͉̯̀́͘ͅȄ͢ ̞გظͬן̞̭̦͛̈́͂࿚ఴ͈̜̈́́ͥȃ͈ࣽ૽ۼ̦ȶგظུ͈ఘȷ
ͬ৿̽̀ן͚͂Ȅ୲చ̞͢ͅგظ͉ן̧͚̭̦̞͂́̈́ȃ̷̞͉͉͌̀ͦȄგظͬן̞ͭ́̈́
̞̭͂̈́ͥ͜ͅȃ੘ͤ੘ͦ͊Ȅ͈ࣽଲ̤̞̀ͅȶএ̞͈͘͘ͅן͚ȷ̞̠͂Ȅ֚ࡉ̸͈̱̩͘
̷̢͙̠̈́ȶგظུ͈ఘȷͅ௱ͥউସ͉́Ȅგظ͉ן̞͈̜͛̈́́ͥȃ̷͉ͦȄ૯͈փྙ͈́
გظ͈ൽ͜ͅݙ̠̭ͣ͂̈́ͥͅȃȶ̥͒̾̀ظུ͈փͬ৐͏ȷ͈̜́ͥȃ
ȁ̷̶͉ͦ́̈́Ȅȶგظུ͈ఘȷͅଟ̽̀ן̹ͦ͘გظ̦ȶِ̦͘͘ȷ͂࡞͈̺̠̥ͩͦͥͧȃ
̭̭͉́ȶِ̦͘͘ȷ͉Ȅೄ୪എ͉ͅȶু໦͈এ̠̤͂ͤȷן͚̭͂ͬঐ̳͂࡞̢̠͢ȃ̷ͦ
͉̹͘Ȅু໦୍ͅ৘ͅȄু໦̴̥ͬ݁ͅן͚͂࡞̠̭̜͂́ͥȃ̺̦Ȅ̷̺̫͉̺ͦ́͘ȶِ
̦͘͘ȷɁুࡨಎ૤എ͂࡞̢̞͈͉̞̺̠̥̈́́̈́ͧȃ̠͜ઁ̱൩͙ࣺͭ́ࣉ̢͙̀ͥȃ̭̭
͈ȶِ̦͘͘ȷ͉Ȅგظ͈ඤယ̱͈͂̀ু໦͈ளೄ̈́ૂ͈ນ੄̴̯̳͈͙ͬ̈́ͣȄგظ͈ן͘
ͦͥউସ̷͈̠̽̀͢͢ͅͅ଻ڒ̫̞̿ͣͦ̀ͥٽැ͈͉̥̠̥̈́́̈́ͧȃ̾ͤ͘Ȅȶِ̦͘
͈͘ظȷ͉͂Ȅু໦̦̱̳͂ͥ͢ࣉ̢ͅ௲̳ͥȄ̾ͤ͘ু૸̦ܖ੔̈́̽̀ͅן̹ͦ͘გظ͈̈́
̜́ͥȃ̷͈ࣉ̢͉͂Ȅȶგظͬן͚͈̈́ͣȄএ̞͈͘͘ͅן͚̞̠͂გظུ͈ఘͬ৿͈̦ͥ޼ȷ
̞̠͈̜͂́ͥ͜ȃږ̥̭͈ͅࣉ̢͉֚ࡉȄୃ̷̱̠͉̜́ͥȃ̱̥̱Ḙ̭̏́ȶུఘȷ̞͂
ȶِ̦͈͘͘ظȷࣉ―ȸෳ᩟઀஑ȹͬ͂͜ͅ―
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̠ࢊͅთ̯͉̞ͩͦ̀̈́ͣ̈́ȃȶِ̦͘͘ȷ͉͂Ȅȶུఘͬ৿̭̦ͥ͂ఱম̺ȷ͂ࣉ̢ͥু૸͈
փࡉ̦ల͈֚ܖ੔̞̭̈́̽̀ͥ͂ͬͅփྙ̳ͥ͂࡞̢ͥȃȶུఘ̦ఱমȷ̞̠͂উସ͉Ȅგظ
ུ͈ြഎ̜̠ͤͬ͢৘࡛̳̭ͥ͂ͬల֚݅എͅ࿒ঐ̢̳̠͙̦̈́ͣ͢ͅȄ̷͈৘Ȅ࿹୶ম͉ࣜ
ু໦̞̈́̽̀ͥͅȃু໦̷̦ͦͅث౵ͬࡉ੄̱̞̥̀ͥͣȄ̷̠̳ͥȃু໦ུ̦ఘͬఱম̺͂
এ̠͈́Ȅ̷͈஌ͬ༲̯̞͈̺̈́ȃ̳͂ͥ͂Ȅგظ̦ਹါ͈͉̩̈́́̈́Ȅু໦̷̦̠এ̹̭̽
̦͂ਹါ̈́ͥͅȃ̽͂͜࡞̢͊Ȅგظͅນ̷̠̱̹͂ু૸ུ͈૤ͤ͢͜Ȅȶএ̠͘͘ͅן͚ȷ
̭͂ͅࢰഉ̳ͥু໦ু૸͈ၛાͬ۹̧೒̳̭̦͂ਹါ͂̈́ͥȃ̭̠̱̹ఠഽ͉଎̴ͣ͜Ȅু໦
̦৿̠̱̹ͧ͂ȶএ̠͘͘ͅן͚ȷ̭̳͂ͣ͜Ȅݙͅཐ̬ͥȃ۟࡞̳ͦ͊Ȅგظͬן͚̞̠͂
אև୍̞̾̀ͅ৘̜͉́ͥ͂࡞̢̞̈́ȃ࡞̠̈́ͦ͊Ȅგظͬן͚षͅȄგظ͉̩́̈́Ȅგظͬ
͈̠̓͢ͅן͚̥̞͈̾̀ͅু૸͈ࣉ̢ͬਹণ̳ͥȄ̷̦ͦȶِ̦͘͘ȷ͈̜̈́́ͤȄȶِ̦
͘͘ȷ̴͉͂͘Ȅგظ̷͈͈͜ͅచِ̱̦̀ၛ̨̻̳̭ͥ͂ͬ࡞̠͈̜́ͥȃ
ȁ̯ͣͅȶِ̦͘͘ȷ͉͂Ȅგظͬן͚אև̦̫̱̽̀ু໦ু૸͈ඤ໐́ুࡨ̳͈ۖࠫͥ́͜
͉̞̭̈́͂ͬ෇ে̱̞̞̭̜̀̈́͂́ͥ͜ȃ࡞̠̩́̈́͘͜გظ͉Ȅ໳̧਀Ȇඋ͙਀̞̠͂ఈ
৪ͬே೰̳ͥȃ̷̱̀გظͬן͚͉͂ȄႲ࿀͂௽̩૰య͈ͤ͢გظ͈Ⴄঃ͈ಎͅু໦͜܄͙ࣺ
̞̠̭̜ͦͥ͂͂́ͥ͘ȃ̷͉ͦ൳শయ̺̫̩́̈́ࡣͬփে̳̭̜ͥ͂́ͤȄࣽგظͬן͚૽
ۼ̜́ͥ̈́ͣ͊Ȅু૸̦͈ࣽଲ̞̀ͅȄ͈ࣽଚ̢̹૤͂࡞ဩͬຈடഎͅ঵̾ంह̜̭́ͥ͂Ȅ
۟࡞̳ͦ͊ࡣͬ༩̧̠͓̜̭࡛́ͥ͂ͬ৘෇ে̱͂̀঵̧̤̩͓̜̞̠̭̜̽̀́ͥ͂͂́
ͥȃ͉̾ͤ͘Ȅু໦̦๛؊̩̈́ے̧ࣺ̞ͦ̀ͥ͘ၠͦͬুژ̳̞̠̭̜ͥ͂͂́ͥȃ֨ဥ͈ಎ
́ƥ͈ࣽত͂૤́გظͬן̠̳͈͉͂ͥ͜ȶশͬ౶ͣ͆ȷ৪̯̞͂ͦ̀ͥȃশͬ౶̞͉ͣ̈́͂Ȅ
ু૸̦చፗ̳ͥশۼͅచِ̱̀ͬ৽ಫ̳ͥ͂࡞̠̭̜̠͂́ͧ͜ȃུ૽͉ࣽݞ͍გظུ͈ৗͅ
ଟ̞̽̀ͥ͂এ̞̥̱̞̦̽̀ͥͦ̈́͜Ȅ̷͈৘Ȅ̷͈ၰ৪̥ͣၗ฽̱̞̀ͥȃ̳͂ͦ͊ȶِ
̦͘͘ȷ͉Ȅߓఘഎ̈́শయ଻ͬಒય̱৤ય̱̹ಎͅু໦ͬ౾̧Ȅ̞̠ࣽ͂ၠͦ͂ু໦ͬ໦ၗ̳
̭ͥ͂́Ȅࣽ ̦ඏ̧̫̾ͥਹكͬٝ๰̱̠̳͂ͥ͢ఠഽ̜́ͥ͂࡞̢ͥȃ̽͂͜࡞̷̢͉͊ͦȄ
ಒયഎ̈́ࡔၑ৽݅ͅഔ̱Ȅুࡨ͈ඤ໐ͅ໾̲̹ͣͦఠഽ͈̜̈́́ͥȃ
ȁ̷̱̠֚̀̾͜Ȅఈ৪͈ంहͬ෇ে̳̞̠ͥ͂ത́࡞̠̈́ͣ͊Ȅგظ͉̜̩̞́͘͢გظȄ
ఈ৪ͬۜ൲̵̯͈̩͉̥̹ͥ́̈́̀̈́ͣ̈́̽͜ȃȶِ̦͈͘͘ظȷ͉Ȅ̞͢გظ̳̻̈́ͩఈ৪
ͬۜ൲̵̯͈͉̫̱̥̹ͥ́̽̀̈́̽͜ȃ̷͉ͦȶু໦ུ͉ఘͬ৿̞̽̀ͥȷ̞̠͂ুࡨྖ௷
ͅद̴̨̹͈̳ͣͦ͜ͅȄఈ৪ͅু໦̦එ̩̥̠̥̓ͅ෻ၪ̱̹͈̥̹́̈́̽͜ȃ
ȁ͉́Ȅȶِ̦͈͘͘ظȷ͈̠͢ͅȄ͈ࣽ૽̦͈ࣽ೒ͤͅן͚͈̠̥͂̓̈́ͥ͢ͅȃ൞̢͉۰
ౙ̜́ͥȃ
ଲ͈֊ͤ་͉ͥͅଟ̠̀Ȅુ͈࡞ࢊଃ̺་͉ͤȄ؄̧̩̈́ͤ͠Ȅ૽ૂ͜ুͣࠚถ̹̈́ͤͅ
ͥଲ̈́ͦ͊Ȅতͬૐ̴̱ͣ̀Ȅ૤͈ခఘͬן͚͂͘এ͒͊Ȅଃ̺ئႦ͈ظ͓̱̈́ͥͅȃࣽ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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͈ଲ͈ૂͬȄ͈ࣽଲ͈ত̀ͅן͙̹ͣ͊Ȅ̞͂ਭ̩̥͓̱ͥȃȪ൳ల२਱჋ૄp.303ȫ
ȁ̞̠̠͂͢ͅȄئႦ́ਭ̞͈͂̈́ͥ͜ȃ̷̦ͦͣۜ൲ͬࡤ͍̭̯̞̭͉֚ܳ̈́͂࿒ၸட̜́ͥȃ
లสૄ͈֨ဥ͈௽̧́୹ಿ͉Ȅࣽ ͈ত͂૤͈́͘͘ן̠̳͂ͥ͜૽̞̾̀ͅȄষ͈̠͢ͅ࡞̠ȃ
ȶ̯̠͈͞૽͉Ȅ̹̺֚૽૤͈͘͘ͅן͙̀ڢ̱͚͓̱ȷȪ൳p.254ȫ̾ͤ͘Ḙ͈֚̏໲ͅȶِ
̦͈͘͘ظȷͬן̠̳͂ͥ͜૽͈̜̠̦ͤ͢౤എͅা̯̞ͦ̀ͥȃȶ̹̺֚૽ȷ́ఈ৪͂ࠒ̦
̴ͣȄࡣ͂ࣽȄࣽু໦̦გظͬן͚षͅ૘̠ͦͥఈ৪ంह̴̥̥̞̞͂ͩͣͦ͊͜͢ȃ̷͉ͦ
ࡧၛ̜́ͤȄ໦౯̜́ͥȃ̷ͦͬڢ̱̞̠͈͛ͥ͂̈́ͣ͊Ȅ̷̠̱̯̞̈́ȃ୹ಿ͉Ȅ᏷ౠ͂ඏ
̧༶̳ȃ̭̭͈ȶ૤͈͘͘ȷ̦გظͬȶএ̞͈͘͘ȷͅן͚̞̠͂শ͈փྙ͉͂։̭͉̈́ͥ͂
ঐഊ̳̞ͥ́̈́͘͜ȃ̭̭͈փྙ͉Ȅু໦̦૸ͬ౾̩ඵ͈̾ၠ̴͈̞ͦͦ͜ͅഔ̱̞̈́ȶِ̦
͘͘ȷ͕̥̞̈́ͣ̈́ͅȃ
ȁ̤̈́Ȅࢋٜͬ๰̫̹ͥ͛ͅ࡞̢͊Ȅȶএ̞͈͘͘ͅן͚ȷ̞̠͂გظ͈ȶུఘȷ͉͂Ȅ໲ল
೒ͤة͜ૐ̞ͣ̈́ளೄ̈́এ̞͈ນ੄ͬঐ̳̺̫͉̞̺̠́̈́ͧȃȶএ̞͈͘͘ȷ͈এ̞͉͂ة
̥߅ྙ̳ͦ͊Ḙ̷͉̏ͅષܱ͈̠̈́͢ȶِ̦͘͘ȷ͉ව̞ͣ̈́ȃȶএ̞ȷ͉Ȅ̷̦̳͓ͦ̀ু
໦͈͈̺̥ͣ͜Ȅྫଷ࿩ͅઇ෇̯ͦͥȄ̱̩͉͜ু໦͈এ̞ͅளೄ̜̥̞̭̦́ͤ݁̈́͂ల֚
݅എ̺͂ບث̯͈̞͈̜ͦͥ́̈́́ͥ͜ȃ̷͈ത́Ȅুࡨಎ૤̞̠͂এ̞͉Ḙ̭̥͉̏ͣ೏༶
̯̠ͦͥȃ̭͈࿚ఴ͉৘ૂ͂͜၁̩̱ͭ́ͥ૥ਹͬܢ̳͈͈ͥ̈́́͜ࢃ́મ੆̳̦ͥȄ୶৾ͤ
̳ͦ͊ȶএ̞͈͘͘ȷ͈ȶএ̞ȷ͉ͅგظ̠̩ͬ͘ן͙̹̞Ȅ̞̞გظͬן͙̹̞̞̠͂এ̞
͜ව̤̽̀ͤȄ̷͈๤ਹ̦̞͈͉̞̥̞̠̭̜ࣞ́̈́͂͂́ͥȃ
ȁ̭͈തͬ൩̢̾̾͘ၛ̻࿗̽̀ࣉ̢ͦ͊Ȅలสૄ͈֨ဥؿਫ਼͉́ȶུ໦ȷ̦֚๔ષպٽැ́
̜ͥ͂࡞̢ͥȃȶུ໦ȷ͈ඤယ͉͂Ȅȶএ̞͈͘͘ͅןུ͚͈̦ြഎ̜̠̺̫̈́ͤͦ̓͢͜Ȅࣽ
͈૽͉͈̜༷ࣽͤͬփে̱̀Ȅ͈ࣽן͙༷ͬן͚̭̦͂ਹါ̜́ͤȄ̤̞ࣽ̀ͅȄࡣ̈́ͣ̽ͅ
̀૤͂তͬ஖఼̱ཹ̩̭̞͂́͢გظͬן͚̭͂ͬ࿒ঐ̳ȷ̭̜̠͂́ͧȃ̱̹̦̽̀Ȅ૽ۼ
̦ࢰ̧͓͈͉ͥ̈́ȶུఘȷȶུփȷ͉̩́̈́Ḙ̠̱̹̏ȶུ໦ȷ͈̜̈́́ͥȃ
ȁ̭͈̭͂͂۾Ⴒ̱̀࡞̢͊Ȅ̷ ̷͜͜ஜ੆͈გظ̦૽ۼ͈૤ͅଟ̽̀་ا̳̞̠ͥ͂মఠ͉Ȅ
ȶგظུ͈டȷȪ൳లঅ਱ඵૄp.324ȫ̜̹́̽ȃგظ̦ȶ૽͈ૂ̯͒་͉࣐̫ͤ͊Ȅ̷ͦ̾ͅ
ͦ̀་͉ͤ་̴ͥȷȪ൳ȫ͈͉ȶ̞̞͉͂ͦ͆͞ഛ౷ুட͈ൽၑȷȪ൳ȫ̜́ͥ͂࡞̠ͩͦͥ͢
ͅȄგظ͂૽૤͈۾߸͉Ȅ૽ۼ͉̠̳̭̓ͥ͂͜ͅ੄ြུ̞̈́ြഎ̈́ൽၑȄಉ੬̱͂̀ܰ೰̯
̞͈̜ͦ̀ͥ́ͥȃȶِ̦͘͘ȷ͉͂Ḙ͈̏૽ۼ͉̠̳̭̓ͥ͂͜ͅ੄ြ̞̈́ഛ౷ুடͅ๵ͩ
ͥൽၑͬ෻ၪ̳̭̩ͥ͂̈́Ȅ̷ͦͤ͢͜઀̯̈́ম໻ͅࢰͥ༊ޛ̈́উସ̜́ͥ͂͜࡞̢̠͢ȃ̷
̠̳̭̭̥ͥ͂ͣ͜Ȅȶِ̦͘͘ȷ͉ȶგظུ͈டȷ̞̠͂ఱ̧̈́ൽၑͅ״̞ͩ̈́ఠഽ̜́ͤȄ
̷ͦ࡬ͅ๛೰̯ͦͥ͂࡞̢Ȅ̷̠̱̹ఠഽ̥̠ͣͦ́ͥ͘გظ͉͉͜͞გظͅ౵̱̞͈̈́͂͜
͈̜̈́ͥ́ͥȃ
ȶِ̦͈͘͘ظȷࣉ―ȸෳ᩟઀஑ȹͬ͂͜ͅ―
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ඵȂȶِྕȷ͂ȶِ̦͘͘ȷ
ȁոષȄ۾Ⴒؿਫ਼ͬ൩̢̀͘ȶِ̦͘͘ȷݞ͍ȶِ̦͈͘͘ظȷ͉͂ة̥̞̾̀ͅࣉख़̱̹ȃ
ȶِ̦͈͘͘ظȷͅ ۾̱͉̯̀ͣͅ৘ૂ͈͂۾Ⴒͅ൩͙ࣺ͚ຈါ̦̜̦ͥȄ̷ ͈ஜ ȶِ̦͘͘ͅȷ
͈ٽැ֚ͬ௄ྶږ̳̹ͥ͛ͅͅȄ႒যٽැ̜́ͥȶِྕȷ̞̾̀ͅࡉ͙̭̳̀ͥ͂ͥͅȃ
ȁȶِྕȷ͉ࡓș໣ޗࢊ̜́ͤȄ܊෨໣ޗৃങ͉́๏ේ͈̜֚̾́ͤޑ̞ুِփে̥̭ͣܳͥ
ྕ૤͂୰ྶ̯̞ͦ̀ͥȃ8ȫȶྕȷ͉͂এ̞ષ̦͈̭ͤ͂́Ȅఈ৪ͬࡉئ̳̭̜͂́ͥȃ̹͘،໲
২ࡣࢊৃങͬࡉͥ͂Ȅષܱ͈໣ޗࢊ͈փྙ͈ఈͅȶِͬಫ̭ͥ͂ȃু໦̷̭͉̞̠͂ܨ঵̻ȷ
̜͂ͥ͜ȃ9ȫএ̞ષ̦̞̥̞ͤ́̈́́͘͘͜Ȅু໦̦ু໦̦͂ஜͅ੄Ȅুࡨ৽ಫ̱̹̞ܨ঵̻
ͬນ̳͈̜̠́ͧȃ̴̞̱ͦ̀͜ͅȶِྕȷ͉͂Ȅু໦͈ၛાͬਹါণ̱̀ಎ૤͂ࣉ̢Ȅু໦
̦ఈ৪ͤ͢͜ռ̞͂ࣉ̢ͥᅬྕ̹̥̜͐ͤ́ͥ͂͞௴̢̧̭̦ͥ͂́ͥȃ
ȁ͉́୹ಿ̦ȶِྕȷ̞̠͂ࢊ̠̞̠ͬ̓໲ྤ́ঀဥ̱̞͈̺̠̥̀ͥͧȃ୹ಿ̦ȶِྕ͈ঢ
ͤȷ̳̻̈́ͩݪޭ͈ᅬྕ̞̠͂ࢊͬঀဥ̳ͥ2΃ਫ਼̞̾̀ͅࡉ͙̠̀͢ȃ
زͬၛ̀̀Ȅ̷͈ز͉̈́ͣ́৾ͥ̈́͂׊͏ޗ͉͒Ȩ̯̭̏ͣ̈́͂̈́ͤͅȃ̱̥ͥͬ൴ષ͈
ظ̴͉̈́ͣ́৾ͣȄࢄز͈ၠ͉̈́ͣ́ဥ̴͌͂׊͏͉Ȅِྕ͈ঢͤ̈́ͤȃ̷ͦ͜ଟ໦̧͢
ၠ̧ܻ̾ͅȄ޼̧͢঍ͬ৏ͤ̀ڠ̱̩͉̫͐̈́ͦ̓͜ͅȄ̯ ̵̠͇͊͞ͅڸ͉͆͂এ͏͉Ȅ
༊ߠ̈́ͥၳ۰̱̀ͅȄఱͅ୶ో͈ޗ͒͜ͅ෸̧Ȅظ͈ൽ֑͒ͤͅȃȪ൳లࡼ਱ࡼૄp.355ȫ
߃ଲոြȄგظ͈ঐධ̳͈ͬͥ͜Ȅષئ̹̺͂͜ͅࡨ̦ز͈ၛ̹̀ͥੜ̧͈͙̱ͬ̈́͢ͅ
̀Ȅఈز͈ظ͉̞̥͕̓஝̧ظ̀͜ͅȄၠ̴ܻࣣ͉͂̀ͅဥ̴͌ȃ༐̾̀՛̱̰͘ͅ࡞͌
̳̭̈́͂Ȅِྕ͈ঢͤ̈́ͤȃ̳͓̀ظൽͅၠܻ͂׊͏̭͉͂Ȩ̭֚̏࢜̈́͂̈́ͤȃ
Ȫ൳లࡼ਱჋ૄp.359ȫ
ȁలࡼ਱ࡼૄ́͜లࡼ਱჋ૄ́͜Ȅȶِྕ͈ঢͤȷ̞̠͂ࢊ͉൳အ͈ΣνͺϋΆဥ̞ͣͦͥȃ
̴͘లࡼ਱ࡼૄ͉́Ȅ୹ಿ͉ଲ͈ಎ͈გظ͈ಎ૸͉̩́̈́Ȅ̷̦ͦ൴ષ̺̥ͣȄ̱̩͉͜ࢄز
̺̥̞̠ͣ͂ၑဇ͈͙́ਹ̲ͭͥ໓ಲͬݮ౮̳ͥȃȶِྕ͈ঢͤȷ͉̯̱̩͘Ȅ̷̠̱̹ఠഽ
̜̹́̽ȃ୹ಿ͉̭̭́Ȅ̞͢ၠ̷ܻ͈͈ͬ͜๛೰̱̞̫͉̞̀ͥͩ́̈́ȃ̹̺Ȅ൴ષ͞ࢄز
̩͉̺̺́̈́̀͛Ȅ̷ ̠̱̩͉̞̫̞̈́̀̈́͂́͘এ̞ݑ̱̠͛̀͘ণ࿤ޛॏ͈̜̠ͤ͢ ȶͬ༊
ޛȷ̺ ̱͂̀๡฻̳͈̜ͥ́ͥȃ̭ ̭ͅࡉ͈͉ͣͦͥȄ͌ ͈͂̾අ೰͈ၛાͅຈါոષͅࡥ৏̱Ȅ
̷̦֚ͦ๔̜́ͤܖ੔̺̱͂̀Ȅ̷ ͦոٸ͈͈͉͜ບث̱̞̞̠̈́͂ఠഽ̜́ͥȃ̭͈ఠഽ͉Ȅ
ু͈̱̳͈ͣ͂ͥͬ͢͜ܖ੔̷̱͂̀ͦոٸͬ਋̫ව̞ͦ̈́Ȅ̳̻̈́ͩু໦ͬఈ৪̞ͤ͢͢͜
͈̱͂Ȅఈ৪ͬႦ̳ͥ͂ͥᵭ̜ͤࣞ͐ͤ́ͥȃఈ৪̤̱ͬ͂͛ͥᵭ̞͉ͤࣞ͐ͤ̾̀ͅȄষ͈
֨ဥؿਫ਼Ȅలࡼ਱჋ૄ͙֚ͬͦ͊௄ྶฒ̜́ͥȃఈͬບث̱̞̭̥̈́̓ͧȄȶ՛̱̰͘ȷͅບ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ث̳̞̠ͥ͂ത̥͉ͣȄু໦̹̻͈ၛાͬဝ̨̞͈̱ͥ̈́͂͜Ȅ̷ͦոٸ͈͈ͬ͜Ⴆ̱ͥ͂̀
༈͙Ȅ୨ͤ৤̀ͥఠഽ̦ॿ̢ͥȃ̷̱̀Ȅ̷̦̯̱̩ͦ͘ȶِྕ͈ঢͤȷ̜̹́̽ȃ
ȁ̷̱̯̀ͣͅȄȶ༊ޛȷ̞̠͂ٽැ̦̭̭͉́ਹါ͂̈́ͥȃ○○̩͉́̈́̀ဥ̞̞̈́ȃ̷͈
̠̈́͢ু໦̦֚๔Ȅ̱̩͉͜ু໦̦ບث̷̳͈̭ͥ͜ͅث౵̦̜̳ͥ͂ͥࣉ̢༷͉໤মͬࡉͥ
̧͂ͅݖ۷଻ͬ৐̵ͩȄޛ̞ࡉ༷ͅ૽ͬ൵̩ȃুࡨಎ૤Ȩِ̦̞̠̏͂͂͘͘Ḙ̠̱̹̏ণ࿤
ޛॏ̦࿚ఴ͈͉̥̠̥̈́́̈́ͧȃ̶̷̠̱̹̜̠̈́̈́ͣͤ͢ ȶ͉୶ో͈ޗ͒ȷ͂ ̞̠ഥൡ͜ͅȄ
̞͉͌̀გظུ͈ြഎ̈́ൽ޼Ȅȶგظ͈ൽȷ͜ͅ״̞ͩ̈́ఠഽ̦̥̜̾̈́ͥͣ́ͥͅȃ
ȁ̽͂͜࡞̢͊Ȅȶِྕ͈ঢͤȷͅ ࡉͣͦ ȶͥ༊ޛȷ̯ ͉Ȅ໺ٺ̹̳͈̜ͬͣ́ͥ͜ȃ୹ಿͦ͊͢ͅȄ
൴ષȄࢄزͬܖ੔̱̀ͅგظͬບث̱Ȅఈز͞౷ئ̞͢ͅგظͬן͚৪̦̞̀͜ບث̱̞̈́༊
ޛ̯̦Ȅȶ̭͈ൽȪɁგظȁɦനศಕȫষలͅଚ͒̀Ȅظ૽͂׊͏͈͉͜੄́ြ͆̈́ͤȷȪ൳ల
ࡼ਱ࡼૄp.356ȫ̞̠̠͂͢ͅგظ͈ଚ̢ͅࠒ̦ͥȃ10ȫ୹ಿ͉Ȅგظ͈ث౵͉ͅ૽͈ܲᮃ͞ષئȄ
ਯ̞ͭ́ͥાਫ਼͉̥̥̞̈́̓ͩͣ̈́͂ࣉ̢ͥȃ̭͈ၑߠ͉Ȅგظ͈஝̱՛̱̦͈̓ၠܻͅ௺̳
̥̥̥̞̞̠̭̜͉ͥͩͣ̈́͂͂̀ͥ͘͜ͅͅȃგظ͈ບث͉͈̠͂̓̈́͢ٸი͜ͅଷ࿩̯ͦ
̞͈̜̈́́ͥȃआݶ͉Ȅგظ͉̜̩́͘ȶِ̦૤ͤ͢੄̿ͥȷȪ൳p.356ȫ͈̜́ͤ͜Ȅן͚૽
͈૤̦৽ఘ̜́ͤȄز̦̈́ͤ̈́ͭ̈́ͤ৽ఘ̜̫͉̞͈̜́ͥͩ́̈́́ͥȃ̾ͤ͘୹ಿ͉Ȅგظ
͈ඤယ̷͈͈ͬ͜ࡉ̧͓̜ͥ́ͥ͂ࣉ̢͈̜ͥ́ͥȃ̷̷̢̱͈̠̀́Ȅȶ̱ࣽ͜൴ષ౷ئ͈
ओ༆̴̞͉͜Ȅز͂׊͏̭͂͜গ͛̀Ȅ̞̜̿ͦͦܲ͜ͅᮃȄષئȄസᰳ̴̞͉ͬȄ̹̺ൽͅ
ో̱̹ͥ૽ͬဥ͌Ȩ̏͢ظ̠ͬ৾ͥ̈́ͣ͊͞ͅȄ౷ئ̞̩ͤͣ͢͜ྴ૽੄́ြ̀Ḙ͈̏ൽେͭ
͓̱̈́ͥȃȷȪ൳pp.357-358ȫ͂Ȅ̜̩̞́͘͢გظͬܖ੔̱͂̀͂ͤȄ૯͈փྙ̞́͢გظͬ
ן͚ႁͬ๵̢̹ంहͬບث̳ͥਹါ଻ͬ୰̩͈̜́ͥȃ
ȁ̜͂ͦ͜Ȅ୹ಿ͈৽ಫ̱̹̞̭͉͂Ȅგظ͈ບث̤̞̀ͅٸ࿂എ̈́઀̯̈́იͅ਒̭ͩͦͥ͂
͈ܓ̠̯̜́ͥȃ൚ম৪͉̹̱̥͂̽̀ͅͅু໦̹̻͈̱̳͂ͥ͢ၠܻ͞ز໓ͬࡥ৿̱̞̩̀
̭͉͂ఱ୨̜̠́ͧȃ̷̱̥̱̠̞̠ఠഽ͉Ȅȶൽͬఱ୨̳̠ͥ̀͞ͅͅȄ༐̾̀ൽ͈ଚ͏ͥ
̱̥̹ȷȪ൳p.358ȫ͈̜̈́́ͥȃ͉̾ͤ͘გظͬן͚৪͉Ȅȶൽȷ͉ȶൽȷ́͜Ȅু໦̹̻͈
ၛા͞૞ૄ൝͈༊ޛ̈́ȶൽȷ͈ಎ͉̩́̈́ͅȄ։ৗ̈́ఈ৪͂͜ࠒ̦ͤވခ̱̠ͥȄͤ͢ࢩ̩ٳ
̥̹ͦȶൽȷͅ૸ͬ౾̧̩͓͈̜̈́́ͥȃ
ȁ̳͂ͦ͊Ȅ୹ಿ̦ȶِྕ͈ঢͤȷ̞̠͂ࢊͬঀဥ̧̳ͥ͂Ȅ̷ͦ͂చၛ̳̜̠ͥͤͬ͢ே೰
̱̞̹͈͉̞̥̀́̈́͂࡞̢ͥȃ̷ ̱̀ஜ৪͉გظͬן͚৪̦ٝ๰̧̳͓̜̠̜̹̱ͤ́̽͢Ȅ
ࢃ৪͉ݙͅ೏̞ݥ̧͓̜̠̜̹͛ͥͤ́̽͢ȃ̭ ͈̭͂ͬࣉ̢ͥष̦̥͈͉̀ͤ̈́ͥͅȄȶ໓ٗȷ
̜́ͥȃ୹ಿ͉࡞̠ȃ
̳͓̭͈̀ൽ͉Ȅ໓͚͇̱ٗͬ͂̀Ȅ໤̴͈̜͉ͦͬۜͥੜ̦ల֚̈́ͥͅȄ̷ͦͬ͊ზ͒
̱̈́̀Ȅ̹ ̺͈̹͌͐ͥ͜ͅၠܻ̺̀ͬ׊͌Ȅز͈ুྕ̥̳͉͊ͤͥȄఱ̞̭͈ͅൽͅ෸̩Ȅ
ȶِ̦͈͘͘ظȷࣉ―ȸෳ᩟઀஑ȹͬ͂͜ͅ―
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ఱະ໓͈ٗঢͤȄِྕِ৏͈ଃ̧̺̱͈̈́ͤ͂͜౶͓̱ͥȃȁȪ൳లࡼ਱჋ૄpp.359-360ȫ
ȁ̭͈ൽȄ̳ ̻̈́ͩგظ͈ൽ͈ါ͉໓̜ٗ́ͥȃু૸ز͈ၠܻ൝ͅࢰ͈͉̭͈ͥ໓ٗͅ฽̳ͥȄ
ুࡨಎ૤എ̈́ఠഽ͈ड̹͈̺ͥ͂͜࡞̠͈̜́ͥȃِ̭̭̥ͣ Ȫྕِ৏ȫɁȶِ̦͘͘ȷ͂ ȶ͉໓
ٗȷͅ฽̳ͥఠഽ̺̞̠̭̦͂͂໦̥ͥȃݙͅ࡞̢͊Ḙ͈̏ȶ໓ٗȷ̷̭̦გظͬן͚৪̈́ͣ
͊ુͅැ൮ͅ౾̧Ȅ࿒ঐ̧̳͓̜̠̜̹ͤ́̽͢ȃȶ໓ٗȷ̞͉̾̀ͅࢃ́મ੆̳̦ͥḘ̏ͦ
͈́͘ၠ̥࣐̫ͦͣ͊Ȅ̴͉͘გظ͈ບث͈শ̷͈ͅඤယ́ບث̳̞̠̭̦ͥ͂͂ஜ೹͂̈́ͥ
ٽැ̜́ͥ͂࡞̢̠͢ȃ̷̱̀გظ͈ඤယͬບث̧̳ͥ͂Ȅȶ໓ٗȷ̜̭͉́ͥ͂გظͬן͚
৪͙̈́ͣ͊ͭ̈́ވခ̧́ͥث౵۷͈̜̈́́ͥȃ̷̱̞̀͢გظ͉͂Ȅ̷͈໓͈ٗث౵۷̜̠ͅ
͈͈̜̈́́ͥ͜ȃ̭͈ത́Ȅஜડ́ږ෇̱̹Ȅȶِ̦͘͘ȷ͉̞́͢გظ͉ן̞̞̠̭͛̈́͂
̦͂٨͛̀ၑ̧ٜ́ͥȃ
ȁոષ̥ͣȄȶِྕ͈ঢͤȷ͜ȶِ̦͘͘ȷ͜Ȅٸ̦̭̦̞̾̈́ͥ͂̈́ͅȄඤႊ̴͙̥͒ͣ͒
͂໾ण̱̞̩̀ȄুࡨۖࠫഎȄুࡨ໾ङഎ̜̠̜̭̦̈́ͤ́ͥ͂͢໦̥ͥȃ༷֚გظ͉Ȅຽ༑
എ͈̜̹̈́́̽͜ȃ૤ͬ̾͜૽ۼంह͉̓ͭ̈́͌͂́͜ן̠͈̜̥̜́ͥͣ́ͥ͜ȃ૸໦͞౷
պȄგظ͈ၠܻ̈́̓૽͂૽͈ۼ͈֑̞ͬা̳২ٛഎ̈́ଷ࿩͞ი಼̢̪͈̦ͬ̾̈́͜Ȅგظ̜́
ً̞ͥ͂̽̀͜࡞͉̞́̈́ȃ̷̱̭̭̀ͅȄȶ໓ٗȷ̞̠͂૽̪ͬ̾̈́ܖ੔̦̜ͥȃ౤എͅ࡞
̢͊ȶِ̦͈͘͘ظȷ͉ఈ৪͂ুࡨ̪̭̦̞ͬ̾̈́͂̈́Ȅȶ໓ٗȷ͉͂௖ယ̞ͦ̈́გظ͈̈́́
̜ͥȃ
ȁݙ̞͢ͅგظ͉͂ȶ໓ٗȷ̈́გظ̞̠̭̦͂͂̈́ͥͅȄȶ໓ٗȷ͉͂ة͈̺̠̥̈́ͧȃ̹͘
̞͢გظ͉͈͈̥͂̓ͭ̈́̈́͜ȃ̭͈ͦͣ࿚̞͉Ȅ͉͈ࣽࣽॽ༷́ן̧͚͓̜́ͤȄ̷ͦͅݙ
̠͈̦ͣȶِ̦͘͘ȷ̺͂ږ෇̱̹শ͈Ȅȶ͈ࣽॽ༷́ן͚ȷ͉̠̞̠̭̥͂̓͂Ȅ̞̠͂࿚
̞͜ͅࠒ̦ͥȃ̹̭͈ͦͣ͘࿚̞͉ͅȶ৘ૂȷ͜၁̩ͭ́ͥȃ̽̀͢ষͅȄȶِ̦͘͘ȷ͂చ
ၛ̳̞ͥ͢გظ̪ͬ͛ͥࣉख़࣐̠̭̳ͬ͂͂ͥȃ
२Ȃȶ໓ٗȷ̞͂͢გظ
ȁ̴͘Ȅȶ໓ٗȷ̞̾̀ͅ۰ౙͅږ෇̱̤̩̀ȃ୹ಿ͉ȶ໓ٗȷ̪ͬ͛̽̀ষ͈̠͢ͅ੆͓ͥȃ
̭͈ൽ͉໓ུ̳̭ٗͬ͂ͥ͂̈́ͦ͊Ȅଟ໦͇͇̾̿Ȅ૤͉̲ͤ͛͢Ȅ̳͓͈̀૦ໍȄأٗ
͚͇̳͓̱ͬ͂ȃ࿤ᰳ̭̈́ͥ͂ȄḎ௖̭̈́ͥ͂Ȩ̵̵͉͉̱̭͉̏͂̈́̓࠹͌̀Ȅ૤ত࣐
ܻ́͘Ȅ̞̥͜ͅؤ̥͞ͅȄგ͚͇̱ͬ͂̀Ȅհ̥ͣ̈́ͥͬ஝̱̳͂ȃظ̧̾̀ͅၑߢ͛
̩̭͂Ȅ݈ა̩̭͛͂Ȅ௔͌ࡶ̭ͥ͂Ḙ̴໊̜͓̥̏ͥ͂̈́̓ͥͣȃ̹̺࿹̯̱̥ͥ͞ͅ
̧͓̭͂̈́ͤȃȪ൳ల਱჋ૄpp.263-264ȫ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－ 10 －
ȁոષ̥ͣȶ໓ٗȷ͉͂Ȅأგ́࿹๼̭̜̭̦̥̈́͂́ͥ͂ͩͥȃݙͅȄȶ໓ٗȷ̞͈͉́̈́
௔̞݈͞აȄ໊༈Ȅ̵̱̞̭̦ͩ͂̈́̓ݷ̬̞ͣͦ̀ͥȃȶ໓ٗȷ̞̭͉́̈́͂Ȅგظͅן͘
̞ͦ̈́ఴऺ̞̠̭̜͂͂́ͥ͜ȃ
ȁͤ͢ͼιȜΐͬ૬̹͛ͥ͛ͅȄȶ໓ٗȷ̞͈̞̠́̈́̾̀͜͜ͅઁ̱͙͙̠̀͢ȃஜડ́Ȅ
చၛ̳͈̱̩͉ͥ͜͜௖ယ̞͈̱ͦ̈́͂̀͜ȶِ̦͘͘ȷুࡨಎ૤എȄ༊ޛȄᵭͤࣞ͐ͤͬ
ږ෇̱̹ȃ̭ͦͅحུ̢੥͉́Ȅȶະ໓ٗȷ͈̱̈́͂̀͜ȶ၌ͬ᭻̭ͥ͂ȷȪ൳ల२਱ડp.293ȫ
̦ݷ̬ͣͦͥ 11ȫȃȶ໓ٗȷ͉̞̯̭́̈́͂ͦͥ͂ͅވ೒̳͈͉ͥ͜ة̥ȃల֚ડ́͜ږ෇̱̹
̠͢ͅȄ͈ࣽ૤͂ত̜͈́ͤ͘͘ͅן̠̳͂ͥ͜૽͈ȶِ̦͈͘͘ظȷ͉ਭ̩Ȅ૽ͬۜ൲̵̯
̞͈̜̹̈́́̽͜ȃոષ̥ͣȶ໓ٗȷ͉͂ȄأგȆ࿹๼́ਇ̦̜ͤȄ૽ͬۜ൲̵̯ͥ଻ৗ̜́
ͥ͂࡞̢̠͢ȃ
ȁ̭͂ͧ́Ȅȶظͅן͙̀࿂ฒ̴̥ͣȨ̏ۜ̈́ͬո̀Ȅ̷͈ૂ͈໓̰̭ٗ̈́ͣͥ͂ͬ౶ͥ̈́ͤȷ
Ȫ൳ȫ̞̠̠͂͢ͅȄȶ໓ٗȷ̜̥̠̥͉́ͥ̓გظ͈໳̧਀͈฽؊̽̀͢ͅ౶̞̠ͥ͂௰࿂͜
̜ͥȃ̷͈ത͉́ȶ໓ٗȷ͉̫̱̽̀ࡢ૽͈ث౵۷ͅၣ͈͉̩ͥ́̈́͘Ȅఈ৪ͬஜ೹̱͂̀ၑ
̧ٜ̯͓ͦͥٽැ̜́ͥȃఈ৪͈ণത͈ਹါ଻̞͉̾̀ͅȄޟྙ૬̞୰ྶ̦̜ͥȃȶ໓ٗȷ̈́
ಎ͜ͅȶ໓ٗȷͬݥ͈̦͛ͥგظ̜̦́ͥȄ໓̜̳͓̞̞̠̫͉̞̭ٗ́ͦ͊̀͂ͩ́̈́͂͢
̦̜ͥȃ୹ಿ͉̭͈̭͂ͬȄ޺ଷ༹৆ͅ௲̱̀୰ྶ̳ͥȃȶ໓ٗȷ̈́ত̦޺ଷ̯ͦͥȄ̷̠̞
̠মఠͬ୹ಿ͉৾ͤષ̬ͥȃȶ̧͈͏̧͉̠̳ȷȶ̠̩̾ͥͥ͜ȷ͉̈́̓Ȅ̷ͦুఘȶ໓ٗȷ̈́
ত̜̦́ͥȄ޺ଷ̜́ͥ͜ȃგظ͉ȶ໓ٗȷ̰̳͈ͬ͛ͅȄ̓ ̠̱̀޺̢̲͈̥̞ͣͦͥ͂͊Ȅ
̷ͦͣͬঀ̠͈͉ȶࡣ૽͈তͬൔ͚ȷȪ൳ల჋ૄp.252ȫ̭̥͂̈́ͥͣ͂ͅ୹ಿ͉࡞̠ȃൔ̺ͭ
তͬঀဥ̳͈͉ͥȶঢ̽̀໓̴ٗ̈́ͣȷȪ൳ȫ̱͂̀Ȅ๛೰̯͈̜ͦͥ́ͥȃ12ȫ
ȁൔ͚̞̠̭͉͂͂Ȅ၌ဳ͞ুࡨಎ૤എ̈́ۜૂ͂͜۾͈ͩͥ́Ȅ̷ͦুఘ̦ਭ̩ȶະ໓ٗȷ́
̜͈͉ͥྶ̥̜ͣ́ͥȃ࿚ఴ͉௽̩ؿਫ਼̜́ͥȃ࡬փͅ޺ଷͬๆ̷̱̹͉ͣͦȶະ໓ٗȷ̜́
ͥȃ̱̥̱୹ಿ͉Ȅࡣ૽͈তͬൔ͚̞̠͂փ଎͉̩̈́Ȅু໦͈ঀ̤̠̱̹͂࡞ဩ̦̹̹͘͘޺
ଷ͈ࢊ̜̹̱́̽͂̀͜Ȅൔ̺̭̱ͭ͂̈́ͥͅȄȶະ໓ٗȷ̺͂ࣉ̢ͥȃ̷̷̱͈̀आݶ̱͂̀Ȅ
ఈ৪͈ণതͬݷ̬ͥȃȶ૽͈͙̀Ȅࡣ૽͈তͬൔ͛ͤ͂এ͉͊Ḙ̏ͦ໓̴ٗ̈́ͣȃȷȪ൳ల্ૄ
p.252ȫ̞̠͈̜͂́ͥȃ13ȫ૽̦͙̀Ȅȶൔ̺ͭȷ͂฻౯̱̹ͣൔ̺̭ͭ͂̈́ͤͅȄȶະ໓ٗȷ́
̜ͥȃږ̥ͅঀဥ̱̹࡞ဩ̷͈͈͉͜ȶ໓ٗȷ͉̜́ͥȃ̷̱̥̱͈ȶ໓ٗȷ͉Ȅఈ৪̷̦ͦ
ͬȶൔ̺ͭȷ͙̳̭͂̈́͂́఑̻ક̯̱̠ͦ̀͘ȃਹါ͈͉̈́ু໦ু૸͈փ଎͞࡞ဩ̷͈͈͜
͉̩́̈́Ȅఈ৪̦̠͙̥͈̜̓ͥ̈́́ͥȃ
ȁոષ͈̠͢ͅ୹ಿ̦ఈ৪͈ণതͅࢰ͈͉ͥȄຉᴝ޺ଷ༹৆ͅਲ̠̭̦͂ఈ৪̦̠̓ࡉ̥ͥ͂
̞̹̽ఈ৪͈ণ஌ͬփে̳̭ͥ͂͂ೄ̳̥̜ࠫͥͣ́ͥȃȶ૽͈ࡉ໳ͅ۾̴͉ͣ͊Ȅ̳͓͈̀
޺ଷ༹৆͙̈́ࢹ̴͉ן͚͓̱ȷȪ൳లสૄp.253ȫ͂୹ಿ͉੆͓̦ͥȄ޺ଷ༹৆ͅਲ̽̀ן͚̭
͈͂ຈட଻͉Ȅু૸̦ן͚გظͬࡉ໳̳ͥఈ৪͈ບث̜͈̜ͥ́ͥͅȃ̾ͤ͘გظ͉Ȅैͤ਀
ȶِ̦͈͘͘ظȷࣉ―ȸෳ᩟઀஑ȹͬ͂͜ͅ―
－ 11 －
͈͙͈฻౯଼́ͤၛ͈͉̞̾́̈́͜ȃ̢̹͂޺ଷͬๆ̷̠̞̠͂ܨ঵̻̦̩̈́̀͜ȶِ̦૤͢
ͤুட͂ן͙ං̧̹̤̱ͥͧ͜ত͜Ȅࡣ૽͈ן͛ͥͅ൳̲̫ͦ͊Ḙ̏ͦࡣ૽͈তͬൔ͚̈́ͥͅ
̈́ͤȷȪ൳ȫ̞̠̠͂͢ͅȄু૸̦ਇ૬̞͂এ̞Ȅ̷͈ນ࡛̦ږ̥ͅত̱͉͂̀ਇ૬̞໓ٗ̈́
͈̺̱͂̀͜͜Ȅਹါ̭͉̈́͂Ȅࠫضഎ̷̦ͦͅఈ৪͂ވခ̳ͥ޺ଷ༹৆ͅ௱̞̥̠̽̀ͥ̓
̥̜́ͥȃত͈ȶ໓ٗȷ͂Ȅఈ৪͜ͅȶ໓ٗȷ͂෇̹͈͛ͣͦͥ͛޺ଷ༹৆ਖ਼৿ȃ̭̦ͦͣඵ
ਹͅȄგظ͈ן͙਀ͅه̯̞ͦ̀ͥȃ̷̷̱̀ͦͣͬ൩̷̢̭̀͘Ȅ૯͈ȶ໓ٗȷ଼̦ၛ̳
ͥ 14)ȃ
ȁ̭͈̭̥͂ͣȄȶ໓ٗȷ͉გظ͈ן͙਀̦ুࡨۖࠫഎȄুࡨྖ௷എͅু૸͈ଲٮͅၣ̠ͧ͘
̳̭͂ͥ͂͂చޭ̜̭̦̥ͥ͂ͩͥͅȃত̦ȶ໓ٗȷ̜́ͤਇ૬̩ۜ൲̧̭̳͈̜ͬ֨ܳ́͜
ͥոષȄ̷͉ͦুఈ̦ވခ̳͈̜ͥ́ͥ͜ȃ̱̥̱̯ͣͅȄგظ͈ן͙਀̦ވခ̧̳͓޺ଷ༹
৆̦̜ͥȃ޺ଷ༹৆̴͉̤̯͂ͤ̈́͜Ȅȶ̞͢გظȷͬן͚̹͛ͅຈါ͈̜̈́́ͥ͜ȃఈ৪͈
ࡉ໳ͬփে̱Ȅఈ৪͂͜೒̴ͥგظͬן͚אև͈̹̺̥̥̈́ͣȄ͢ ̞გظ̦̩͈̜́̀ͥ́ͥȃ
ȁ̱̹̦̽̀ȶ໓ٗȷ͉Ȅ̞͢გظ͂ೄ̳ࠫͥȃȶِ̦͘͘ȷ̦ুఈ͈ވခ̴̳͉͈ͥث౵۷
ͅ״̞ͩ̈́Ȅ۟࡞̳ͦ͊Ȅȶ໓ٗȷͅഔ̱̹̞͢გظͬݥ̠̱̞͛͂̈́͢ఠഽ̜͈́ͥͅచ̱Ȅ
ఈ৪͂͜೒̴ͥȶ໓ٗȷ̈́გظͬן̠̳͂ͥ͜ఠഽ͉Ȅȶِ̦͘͘ȷͬ౎̱̞̩̭̜̀͂́ͥȃ
͈ࣽ૽͂̽ͅ ȶ̀ত̥̰̩ͬͤ͢ן͚ȷȪ൳లสૄp.253ȫ̭ ͂Ȅȶ༹৆ͬ৿ͤଟ໦஖ͭ́ן͚ȷȪ൳ȫ
̭̦͂ȶ۴૤ȷ̺͂࡞̢͉ͩͦͥͭ͠Ȅ͈ࣽ૽̦ȶِ̦͘͘ȷ̳̻̈́ͩȶະ໓ٗȷ̥ͣ౎̳ͥ
̹͈̜͛̈́́ͥȃ
ȁ̷͉ͦ́Ȅ̞͢გظ͉͈̠̳̓ͦ͊͢ͅן͈̺̠̥͛ͥͧȃতͬཹ̧޺ଷ༹৆ͬ৿̞̠ͥ͂
̧͂Ȅܖ੔͂̈́ͤȄਠං̧̳͓̯͈̦͂ͦͥ२యਬȪȸࡣࣽგظਬȹȄȸࢃ୿გظਬȹȸਚ֒გظ
ਬȹȫ̜́ͥ 15)ȃ२యਬ͉࡞̠̩́̈́͘͜Ȅࣽ—୹ಿ͈শయ̥ͣࡉ̀͜ࡣ̜́ͥȃ२యਬͬ૯
য̭ͥ͂́૤͜ত͜࠳๵̱̹̞͢გظ̦ן͛ͥ͂୹ಿ͉࡞̠ȃ୹ಿ̤̞͉̀ͅȄ૧ࡣࣽგظਬ
͈გظ̦ȶ૧ࡣ͈ࣽ஝̧ظظ͉̓͜ـ৘̜͌ߓ̧̱̹͈̀̾͂͛́̈́ͤ͜͜͜ȷȪ൳ల਱্ૄ
p.267ȫ̞̠̠͂͢ͅȄड͜ၑே̜́ͥȃમ̱̩͉ၛ̻ව̞̦ͣ̈́୹ಿ͉Ȅ२యਬͅ༩̽̀ן
̻̠͛͊̓͡૧ࡣࣽგظਬ͈გظ͈̠̈́͢გظ̦ן͛ͥ͂ࣉ̢ͥȃ16ȫಕփ̧̳͓͈͉̈́Ȅ̴̞
̱ͦ̀͜ͅࡣ̦ܖ੔̜̞̠̭̜́ͥ͂͂́ͥȃ
ȁࡣ͉Ȅ૽ૂ͜ত͜་ا̱̹̥̳ࣽͣͦ͊Ȅࡕட̹ͥఈ̜́ͥȃ̷͈ఈͅ༩̞Ȅఈ̞̈́ͥ͂ͅ
̠̭̦͈͂ࣽ૽͉ͅݥ̭͛ͣͦͥ͂̈́ͥͅȃ͈ࣽ؄̩ߔ̥̈́૽ૂȄত̦͈ࣽ૽͈͂̽̀ͅুͅ
͕̥̞̦̈́ͣ̈́Ȅ̷ͦͬ৤̭̦̀ͥ͂ޑ̞͈̜ͣͦͥ́ͥȃ̷̭́੄̀ြ͈̦ͥȄࣽͬ৤̀̀
ࡣͅ༩̠͈͉͉̞̥̞̠ܺͤ́̈́͂࿚ఴ̜́ͥȃږ̥͈̜͈̞̠ࣽͤ͂͘͘ͅޫ࿂̥̳ͣͦ͊Ȅ
ࡣͅ༩̞ڠ̭͉̜͈͈͐͂ͤ͘͘๛೰̜́ͤȄ̜͈̞̭ͤͬܺ̽̀ͥ͂̈́ͥ͘͘ͅȃ̱̥̱̜
ͥփྙȄ͈ࣽ૽ۼ̷͉̠̱̹փྙ͈́ȶܺͤȷ̦ຈட͈̜̈́́ͥȃ̞ͩ͊Ḛ̢̞̏ܺͣͥͬ̈́
͈ࣽ૽ۼ͈৘ે̜́ͤȨ̏֨਋̧̫͓࡛ͥ৘̜́ͥȃ17ȫ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－ 12 －
ȁ̱̥̱༷֚Ȅ୹ಿ͉Ȅࡣͅ༩̠̭̦͂ȶܺͤȷͬ౎̳̭ͥ͂ͬঐഊ̳ͥȃࡣ͈૤ত̦ু໦͈
͈̈́ͦ͊͜ͅȄু૸͈͂̽̀ͅఈͬ௡̠͈͉̩́̈́Ȅۖ஠ͅু໦ু૸͈͈̹͂̈́̽͜ࡓȶఈȷ
ͬ̽̀͜გظͬן͚̭͂̈́ͥͅȃ̷͉ͦȄু໦ু૸̩̭ͬ݁͂Ḙ͉̞̏ܺͥ͂̈́ͣ̈́ͅȃ̹͂
̢͊Ȅ୹ಿ͉ষ͈̠͢ͅ੆͓ͥȃ
͈ࣽଲ̀ͅḘ͈̏ൽͅࠈ͉ͤȄგظͬ૤࠼̩ͥ৪͉Ȅ̥̩͈͂̿ࣽ͘૽ૂͅଟ͌̀ܺͤૐ
ͤ̀̈́ͤ͂͜ଟ໦ࡣ͈ظͬڠ͍Ȅࡣ͈૽͈ן̲̹ͥظ͈ශ̩ן͚͘ן͚͂͘૤࠼̩ͦ͊Ȅ
̷͈ಎͅুͣȄ໹୆ࡉ໳̳ͥࡣظࡣ੥ͅ૤̦ا̵ͣͦ̀Ȅࡣ૽͈̠̈́ͥ͞ૂఠ͜ͅ֊ͤا
̳͈ͥ̈́ͤ͜ȃ̷ ̧͈͉̭͈͂͂͘এ͏̭͂ͬȄ̜ ͈ͤ͘͘ͅן͚͂׊͏͈̈́ͥ̈́ͤ͜ͅȃ
Ȫ൳లঅ਱ඵૄpp.326-327ȫ
ȁ̭͈̠͢ͅȄࡣ͈૤তͅȶا̳ͥȷȄ̳ ̻̈́ͩۖ஠̷ͦͬͅু໦͈͈ࣺ͚৾ͤ͜ͅ 18ȫ̧͂Ȅȶ͘
̭͂ȷ͈૤ͬȶ̜͈ͤ͘͘ȷͅן͚̞̠͂মఠͅൢో̳ͥȃ̻ͧͭ͜Ȅۖ஠ͅু໦͈͈͂́͜
̧ͥஜ͉Ȅȶܺͤȷ͂ࡤ̧͓͐אևͬਹ͇̞̩̭̠̀͂̈́ͧͅȃ̱̥̱Ȅ̷͈ȶܺͤȷ͉ၑே
̱͂̀ ȶ͈̭͂͘ȷȶ̜͈ͤ͘͘ȷͅ ೒̲̹ͥ͛ ȶ͈ܺͤȷ̈́ ͈̜́ͥȃ̷̠̱̀੄ြͥგظ͉Ȅ
ࡣ͈ȶ໓ٗȷͅ௲̱̹̞͢გظ̜̹́̽ȃ
ȁ༷֚ȶِ̦͘͘ȷ͉Ḙ̠̱̹̜͈̏ͤ͘͘ͅ೒̴ͥȶܺͤȷͬݵ๛̳ͥఠഽ̜̹́̽ȃ̷ͦ
͉͈̜͈ࣽͤͬ͘͘༗ం̳̭ͥ͂ͬݥ̤͛̀ͤȄ֚ࡉ͈̜͈ࣽͤ͘͘Ȅ̱̩͉̭͂͘͜ͅഔ̱
̞̀ͥȃ̱̥̱Ȅȶܺͤȷ͈̭̠͈࢜૯ͅڕං̧̳͓̭͂ͬ͘Ȅ̷̠̳̭ͥ͂́൪̱̞͈̀ͥ
̜́ͥȃ
অȂȶِ̦͘͘ȷ͂ȶ৘ૂȷ
ȁஜડ͈डࢃ́Ȅ̜ ͈̦ͤܺͤ͘͘͞࿚ఴ̱͂̀຾ષ̱̹ȃ̭͉ͦȄུ ੥͈ါ͈̜֚̾́ͥȶ৘
ૂȷٽැ͂͜ೄ̳ࠫͥ࿚ఴ̜́ͥȃȶ৘ૂȷ̞͉̾̀ͅ୶࣐ࡄݪ́͜મ̱̩ե̞ͩͦ̀ͥ 19ȫ͈
́મ̱̩͉ა̲̞̦̈́Ȅडࢃͅږ෇̧̳͓̭̱͂͂̀͌͂̾Ȅ࿚̞ͬၛ̹̞̀ȃ̷͉ͦȄȶِ
̦͘͘ȷ͉ȶ৘ૂȷ͈̠͂̓̈́͢۾߸̜̥̜ͥ́ͥͅȃ
ȁၛ̻࿗̽̀ࣉ̢ͥ͂Ȅ୹ಿ͉ȶِ̦͈͘͘ظȷ̾ͤ͘Ȅȶࣽ͜ظུ͈ఘͬ৿ͥȷ̹͛ͅ૤͈
এ͏̤͂ͤ૯̽ೄ̪ͅן͚ȷგظ͜Ȅȶ৘ૂ͈ظȷȪոષȄ൳లสૄp.254ȫ̜̱̞̹́ͥ͂̀ȃ
̹̺̱௽̩ؿਫ̷਼͉̠̱̹́გظ͉გظ͉̞̯͈́̈́͂ͦͥ́Ȅ࿚ఴ̧̳͓͉͂ȶ৘ૂȷ̞͂
̠ࢊ͈ঀ༷̜ͩͦ́ͥȃ̭̭͈́ȶ৘ૂȷ͈ȶ৘ȷ̴͉͂͘Ȅ͈ࣽ૤͂তͅഔ̱Ȅઁ̱͜ૐͣ
̞̞̠̭̈́͂͂ͬঐ̳͂ࣉ̢ͣͦͥȃȶ૤͈এ͏͕͂ͤȷן͙Ȅ૤֚ͬης̹̦̞ͤ͂͛̈́͜͠Ȅ
̥̞̞̠݁̈́͂ത͉́Ȅგظ͉ͅן͙਀͈૯৘͈ૂ̦ນ̯ͦͥȃ̷̱̀Ȅ̠͉֚̾͜Ȅ͈ࣽ૤
͂ত̴̷̦̜͈ͬ͛ͦͬͤ͘͘͠ͅן͚̭̦͂Ȅგظུ͈ৗ̜́ͥ͂૞̲ͥ૞ැ͈૯৘̯ͬা
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̳ȃոષ͈̠͢ͅȄȶِ̦͈͘͘ظȷ͈ן͙਀͉Ȅ͉͈֚̾ࣽͅু໦͈૤͂তͅ಑৘ͅȄ̠͜
͉֚̾ͅু໦͈૞̲ͥგظ͈̜̠ͤ͢ͅచ୍̱̀৘̜̞̠ͥ͂ͅփྙ́Ȅȶ৘ૂȷ͈გظͬן
̞ͭ́ͥ͂࡞̢ͥȃ
ȁ̷͉ͦ́Ȅȶِ̦͘͘ȷ͉ ͼ΋Ȝσȶ৘ૂȷ̈́ ͈̺̠̥ͧȃ͉͌͂̾ͅͼ΀Α͂൞̢̠ͣͦ͢ȃ
ږ̥ͅ୹ಿ͉Ȅȶظ͂׊͏͈͉͜Ȅ͙̈́৘ૂͤ͢੄ͥ̈́ͤȷȪ൳లඵૄp.248ȫ͂੆͓Ȅȶ̩͢ן
͚̳͂ͥ͘͜৘ૂ̈́ͤȃ̩͢ן͚͂͘এ͒̓Ȅ̩͢ן͛͊৘ૂͬ৐͏͂̀Ȅ՛̫̜͈ͦ̓ͤ͘
͘ͅן͚Ḙ̩̏ͦ͢ן͚͂͘এ͏૤̹̦̠̀ܺͤ̈́ͤͅȃ̯ͦ̓͜Ȅ৘ૂͬ৐͏࡬ͅȄ̜͈ͤ
͘͘ͅן͚͂͘এ͏͜Ȅྌ৘ૂ̈́ͤȃȷȪ൳లඵૄpp.248-249ȫ͂͜੆͓ͥȃ̭͈ؿਫ਼͂ચ̱ͣ
̵ࣣͩͦ͊Ȅȶِ̦͈͘͘ظȷͬן͚উସ͉Ȅ৘ૂͬ৐̠̥̜͈ͣͤ͘͘ͅן̠̞̠͂͜৘ૂ
͂ਹ̠̈́ͤͥȃ̩͢ן̠̳͈͂ͥ͜͜Ȅ̩͢ן͙̹̞̫ͦ̓͜Ȅ̩͢ן̠̳͂ͥ͂͜ૐ͇ͣ͊
̞͈̈́ͣ̈́́Ȅ͈̜͈ࣽͤͬ͘͘ן̞̥͛̈́ͣȄ̜͈ͤ͘͘ͅן͚ȃ̓ͦ͜გظ͈৽ఘ͂̽ͅ
͉̀Ȅ૯৘̜́ͥȃ̭̓́͘೏ݥ̱̞̀̽̀͜Ȅ̓ͦ͜ן͙਀͈༴̩̜͈͈ͤ͘͘ૂ͕̥̈́ͅ
̞ͣ̈́ȃ̳͂ͦ͊Ȅȶِ̦͘͘ȷ̹͘͜Ȅן͙਀୍͉͂̽̀ͅ৘Ȅ૯৘Ȅȶ৘ૂȷ̜́ͥȃ
ȁ̷̱̀Ȅ̠༷͉֚́͜ΦȜ͂࡞̢̠͢ȃ̹̺̱̭̭͉́Ȅȶგظȷͅ۾̧͈ͩͥ͂ȶ৘ૂȷ
̞̠͂ૄ࠯̦̩̾ȃஜ੆͈యඵૄ͈ܰ೰͉́Ȅ৘ૂ͈ඤယ̦̱̈́༲̱ͅة́͜෇̞͛ͣͦ̀ͥ
̠͉̜̦́ͥ͢Ȅȶ̞͢გظͬן͚ȷ̞̠͂ן͙਀̈́ͣ͊ٯވခ̧̳͓Ȅ̷̱̀ވခخෝ̈́࿒
ດͅચ̵ͣ͊Ḙ̷̏ͅଷ࿩̦ح̩ͩ̽̀ͥȃ̭͈̭͂͂Ȅგظུ͉ြএ̠̭͂ͬן͚͈̜́͜
̦ͥȄ৘ष͉૽ۼ͈૤͈ඤယ̦஠̀გظͅນ੄̯̫͉̞̭͉ͦͥͩ́̈́͂Ȅਹ̩̈́̽̀ͥȃ̾
ͤ͘Ȅგظ̞͂̽̀͜Ȅࠁ̦ା̞̞̞̞̠̫͉̩̽̀ͦ͊͂ͩ́̈́Ȅȶ̞͢გظȷ̦࿒ঐ̯ͦ
̧͓̜ͥ́ͤȄޭ౤̭̈́͂ͬ࡞̢͊Ȅȶ̞͢გظ̫́̈́ͦ͊გظ͉̞́̈́ȷ͈̜́ͥȃ̺̥ͣȄ
ȶِ̦͈͘͘ظȷ͜Ȅგظ̜̭́ͥ͂ͬडਞഎͅ๛೰̯̞̹͈̜ͦ̀́ͥȃȶএ͏૤ͬן͙ນ͉
ུ̳̦ட̈́ͤȃ̷ ͈ظ̧͈̠̳͂ͥ͢͜͞ͅȄྌظן͚૽͈৘ૂ̈́ͤȃ͢ ̧̦ಎ̧ͬ͜͢ͅ஖͍Ȅ
࿹̹ͦͥಎ͜ͅ࿹̱̹ͥظͬן͙੄͚̳̦́͂ͥȄظ͈डޭྫુ͈ਫ਼̈́ͤȷȪ൳లඵૄp.248ȫ
̞̠̠͂͢ͅȄȶ̧͢გظȷ̦࿒ঐ̧̯ͦͥ͂Ȅȶ̜͈ͤ͘͘ȷ̜̭̦́ͥ͂ث౵ܖ੔͈͂̈́ͥ
͉̩́́̈́Ȅȶ̧͢გظͬן͙̹̞ȷ̳͂ͥȶ৘ૂȷ̦֚௄ਹণ̯ͦͥȃ̷̭͉́Ȅ̷͈ૂ̦
̜͈̜̥ͤ́ͥ͘͘๛̥ͤ͢͜Ȅȶ̧͢გظͬן͚ȷ̭͂ͅೄ̳͈̥̠̥̦ࠫͥ̓࿚ఴ͂̈́ͥ
͈̜́ͥȃ
ȁ̳͂ͦ͊Ȅȶِ̦͘͘ȷ͉Ȅږ̥ͅȶ৘ૂȷ̱͂̀ু͈ͣ૯৘୍ͅ৘̭̈́ͥ͂ͅͅܦ಍̳ͥ
ఠഽ͉̜́ͥȃ̷̱̥̱͉༷֚ͦ́Ȅგظ̦࿒ঐ̳ȶ̧͢ȷ̴̜̠̥͉̩ͤͣͦ̀ͥ͢ȃུ૽
̱͉͂̀ȶგظུ͈ఘͬ৿̞͈̺̥̽̀ͥͣু໦͉ୃ̱̞ȃგظͅ಑৘͈̺̈́ȷ͂෇ে̱̞̀
̀͜Ȅȶგظུ͈ఘȷ̷͈ͬ͘͘ౙ੗ளೄͅ৿̭̦ͥ͂Ȅგظ͈࿒ঐ̳ၑே͈̜̠ͤͬ͢؄̳ȃ
̷͉ͦ́ة̦֚௄ਹါ͈̥̈́͂࡞̢͊Ȅȶএ̷̠̭͈͂ͬ͘͘࡞̠ȷ̭͉̩͂́̈́Ȅࡣͅ༩̞Ȅ
ࣽͬ৤̭̜̀ͥ͂́ͤȄ̷ͦ̽̀͢ͅȶ̞͢გظȷͬן͚̭͈̜͂̈́́ͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－ 14 －
ȁȶِ̦͘͘ȷ͉Ȅࣽͬ৤̞̜̠̜̀̈́ͤ́ͥ͢ȃࢋٜ̦̞̠̈́͢ͅ࡞̢͊Ȅȶ͈̜͈ࣽͤ͘͘
͈؄̞૤͂তͬ৤̞̀̈́ȷ̜̠̜ͤ́ͥ͢ȃ̱̥̱ݙ୰എ͉̜̦́ͥȄ͈̠̱̠̞ࣽ̓̈́͢͜
؄̞૤͂তͬ৤̭̦̀ͥ͂Ȅ̞̠ࣽ͂শయͬ୆̧Ȅ̞̠ࣽ͂শయͅგظͬן͚૽ۼంह̦Ȅ૯
̧͓̭͈̜ࣽͥ͂̈́́ͥ͞ͅȃ࡞̠̈́ͦ͊Ȅ͈ࣽ૽͉ͅඵ͈̦̜̾ࣽͥȃ̜͈ͤͬ͘͘༗̞̾
͙͈́ࣽ͂Ȅࡣͅ༩̞ڠ͍Ȅ̷ͦͬু໦͈͈̳̜͂ͥࣽ́ͥ͜ȃ͈ࣽ૽͉Ȅࢃ৪̱͈͂̀ࣽͬ
๰̫͈̱ͣͦ͆͂̀͜෇ে̱Ȅஜ৪͈ࣽͬࡣͅ༩̞ڠ̭͐͂́Ȅٜક̱̞̩̀ȃ̷̦ͦȄ͈ࣽ
͌͂ͅه̵̹ͣͦןظ͈אև̜́ͥȃ͈ࣽ૽ۼ̦৤̧͓͉̀ͥࣽ͂Ȅ̞ ͩ͊઀ِ̯̜̠̈́́ͧȃ
̷ͦুఘͬ஠๛೰̳̭͉ͥ͂Ȅږ̥ͅ੄ြ̞̈́ȃ̱̥̱͈ࣽ૽ۼ͉༷֚́Ȅ൪̞ͦͣͦ̈́૽ૂ
͈་ا͈෨̯̯̞ͣͦ̀ͥ͜ͅȃఱ̧̈́ၠͦܰͅ೰̯̞̞̠ͦ̀ͥ͂փྙ͈́ুࡨܰ೰̦خෝ
̜́ͥȃ̷̠̱̹ၠͦͅ௲̱̀Ȅȶ͉͈ࣽࣽן͙༷̦̜ͥȄ̷͉ͦࡣͅ༩̞Ȅڠ̭͐͂ȷ̱͂
͉͈̀ࣽ̈́ͣ́გظ͈ן͙༷ͬ਋̫වͦͥȃ̷̢͈̠́ࠁ଼̯͈̦ͦͥȄఱِ̧̜̠̈́́ͧȃ
̷ِ͈͉Ȩ̏͢გظͬן͚Ȅ໓ٗͬ࿒ঐ̳̞̠̜̥̹͂ͤͬ࿒ঐِ̳̜́ͤȄ̱̥̽ͤ͂ȶশ
ͬ౶ȷ̽ ̢̹̠́ুࡨͬܰ೰ِ̱̠̳̜͂ͥ́ͥ͢ȃ̷̷̱͉̀ͦȄ૯ͅু໦͈͈̱͂̀͜ၑ
ே͈გظͬןِ̠̹̜͛ͥ̈́̽́ͥ͢ͅȃ̷̠̈́ͦ͊Ȅ̜͈ͤͬ͘͘ఄਹ̱̹̞̞̠͂৘ૂ́
͉̩̈́Ȅȶ̩͢ן͙̹̞ȷ̞̠͂৘ૂ̦૯ͅু૸͈৘ૂ͂̈́ͥȃȶِ̦͘͘ȷ̥͈ͣ౎ݕȄ̷ͦ
͉ȶ̧͢გظͬן͚ȷ̭͂ͬ૯ͅܐ̞Ȅ૤তͬࡣͅا̱̹ఱِ͈̈́ͥో଼͈̜̈́́ͥȃ
ȁ
͚̳͍
ȁ̜͂ͦ͜Ȅ୹ಿ̤̞͉̀ͅგظ͈ଲٮ͉ȶ໓ٗȷͅഔ̳ͥଲٮ̜̹́̽ȃȶ໓ٗȷ͉Ȅ૽͂
૽̪͈ͬ̾̈́͜Ȅ̾ͤ͘ࡣ͂ࣽͬȄ̷̱̀ࣽ୆̧ͥ૽͍͂൳আͬਸ؍͍̫ࠫ̾ͅȄ൳̲ܖ๕͈
ಎ́୆̥̱͈̜̹͛ͥ́̽͜ȃ౤എͅ࡞̢͊Ḙ̏ ̠̱̹ȶ໓ٗȷ̷̭̠͈̦ͬ̈́͜ȶِ̦͘͘ȷ
̞̠͂উସ̜́ͤȄ̷͈উସͅܖ̞̿̀ן̹͈̦ͦ͘ȶِ̦͈͘͘ظȷ͕̥̞͈̜̈́ͣ̈́́ͅ
ͥȃȶِ̦͈͘͘ظȷ͉͉͜͞૽͂૽̴͍̫ͬࠫ̾Ȅן͙਀ͬఈ৪̥ͣ୨ͤၗ̳͈̜̹́̽͜ȃ
̷͈ࡠ̷͉ͤ́ͦȄგظ̢͉̜̥̹́ͤ̈́̽ȃ̷̷̱̦̀ͦȄࡢ૽̱͈͂̀ן͙਀͈ํս಼ͬ
̢ͦ͊Ȅȶِș͈ၠ෩ȷȶࡣ͈Ȅ̜ͥڠ୰̷̱̱̩ͬ͂̀ͦͬ͢͢߅ྙ̱̞̈́́Ȅ̷͈૽̦ၛ̀
̹̥ͣୃ̱̞ȃ৿͇̞ͣ͊̈́ͣ̈́ȷ̞̹̜͂̽ͥਬ౬͈ಎͅ઀̯̩̞̠̭͂ͥ͂͂̈́͘͘͜ͅ
̠ͧȃ̴̞̱ͦ̀͜ͅȄވခخෝ̈́ຽ༑͈ଲٮ͉Ḙ̷͉̏ͅജٳ̱̞̈́ȃ
ȁȶِ̦͘͘ȷͅȶِ̦͈͘͘ظȷͬן͚͈͉Ȅȶ͈͈ࣽ͘͘૤͂ত̜͈́ͤ͘͘ͅן͚ȷ̞͂
̠̭̰̳͂ͬ͛ুِ̜̹́̽ȃ̷͈आೲ͉ͅḘ̷̷̦̏ͦȶ̞ࣽͬܺͣ̈́ȷୃ̱̞̜༷̺ͤ͂
̳ͥࣉ̢̦̜ͥ͂࡞̢ͥȃ̱̥̱Ȅ̷͉ͦ઀̯̈́ၛાͅࢰͥ઀ِ̨̳̥̹̈́̽ͅȃȶ໓ٗȷͬ
࿒ঐ̳͓̩Ȅ͈ࣽგظ͈ן͙༷̱͂̀ࡣͅ༩̠Ȅ̷̷̱̀ͦͬু໦͈͈̳͂ͥ͜אև͉Ȅ̞ͩ
࡛͊ह͈ু໦͈ၛ̻պ౾ͬুژ̱̹ષ́Ȅ઀ِ̯̥̈́ͣ౎ݕ̱Ȅგظ͈ଲٮ̞̠֚͂௄ఱ̧̈́
ࢩ̦ͤ͂૬͙ͬ঵̭̾͂ͧ́୆̧ͥఱِ̧̈́ͬ৘࡛̱̞̩̀א͙̜́ͥ͂͜࡞̢̠͢ȃఱ̧̈́
ȶِ̦͈͘͘ظȷࣉ―ȸෳ᩟઀஑ȹͬ͂͜ͅ―
－ 15 －
ِͬ࿒ঐ̳̭͉͂Ȅু໦̦૸ͬ౾̩ଲٮͅၠͦͥഛ౷ুட͈ൽၑͅଟ̠̭̜̠͂́ͧ͜ȃȁȁ
ȁ
ȁږ̥ͅȄུ੥ȸෳ᩟઀஑ȹ͈̥͉̺̈́́͘Ȅଲٮͬ۹̩ȶൽၑȷ̞͉̾̀ͅఘࠏၛ̀̀୰ྶ
̯̞̞ͦ̀̈́ȃ̱̥̱Ȅఱ̧̈́ၠ̴̩ͦ͛ͦ͜ͅȄȶࣽȷ͈ȶ઀̯̩ޛ̞ȷ̜̠ͤ͢ͅၣͧ͘
̠̳̜̠̦͂ͥͤ͢ȶِ̦͘͘ȷ̱͂̀೹া̯̞̭̥ͦ̀ͥ͂ͣȄ̷̱̀Ȅ઀ِ̯̞ͬ৤̀̀
̷̭৘̧࡛́ͥგظ͈ଲٮ͈ႊڜ̦౑̞̭̥ͣͦ̀ͥ͂ͣȄ̷̠̱̹ࡉ೒̱ͬ঵̭̾͂͜خෝ
͈͉̞̺̠̥̈́́̈́ͧȃ
ಕ
ˍȫȸෳ᩟઀஑ȹ͈ ଼ၛশܢ̞͉̾̀ͅȄނസဋڠಎ̥ܦޡࢃ̥͈ඵ͈̾ၛા̦̜ͥȃঊհ ȶ͉͈͈̜͉ͦ͜ȷ
͈ٽැ଼ၛ͈শܢͬࣉၪͅවͦȄނസဋڠಎ͂ࣉ̢ͥఱݛ༗ୃ͈୰Ȫఱ࿤૨Ȇఱݛ༗ୃ༎ਬࢷഁȸུݳ
୹ಿ஠ਬȹలඵےȁಆླྀ੥པ 1968ȁٜఴȁఱݛ༗ୃ pp.13-14ȫ̱̹̦̠̱͂ͅȄȶ̷଼͈̦ۖઐिܦޡ
ࢃ̴̭͚̭̦̜ͦ͂̽̀͜ͅȄܖུഎ͉ͅނസဋڠಎͅಠ੆̧̯̹͈̱̤̹̞ͦ͂̀͜ȷȪঊհ୹ཆȸෳ
᩟઀஑Ȇ୞ષজਾ࡞Ƚ୹ಿȶ໤͈̜͉ͦȷظაȽȹ܊෨੥ഝ 2003 ٜ୰ p.338ȫ͂੆͓̞̀ͥȃఱი̱͂
͉̀ȸෳ᩟઀஑ȹ͈৽ါࢹே͉ဋڠಎͅႯ̞̹ͣͦ̀͂ࣉ̢̞̺̠̀ͧ͂͢ა৪͜ࣉ̢ͥȃა৪͜ఱݛ
༗ୃݞ͍ঊհ୹ཆ͈ၛાͬ৾ͥȃ̤̈́Ȅ଼ၛশܢ̪ͬ͛ͥა୰̷͈͂ບث̞͉̾̀ͅႝ࿐੓̦ȸ߃ଲଟ
ேਬȹȪ඾ུࡣങ໲ڠ஠ਬ 82ȫ઀ڠ܁ 2000ȫ͈ٜ୰Ȫpp.485-pp.506ȫུ́੥֨ͅဥ̯̞ͦ̀ͥ੥໤൝͈
໦ଢ଼ͬ೒̱̀મळͅ࠿൦̱Ȅུ੥଼ၛͬဋڠಎ̜̱̞́ͥ͂̀ͥȃ
ˎȫˍȫ͜४ચȃȸෳ᩟઀஑ȹ͉ȸ୞ષজਾ࡞ȹ͂͂͜ͅȄྚ೰ࣂ̜́ͥȃུ੥͉েࢊ͞؈੥Ȅ୹ಿু૸
͈੤ྴ̩̈́͜Ȅಿ̩ᡧ͈ಎͅਓ̹̜̹͛ͣͦ́̽͘͘ȃऎऎ࿐૞ࣇঙུͤ͢ͅݳزͅਫ਼௬ུ̯̞̹ͦ̀
੥̦อࡉ̯̹͈ͦͬܥͅ࢖͂̈́ͤȄ઎გˎාۏ͈௩༞ๅȸུݳ୹ಿ஠ਬȹ͜ͅਓ჏̯̹ͦȃȪఱݛ༗ୃȄ
ஜࠇ੥Ȅp.13४ચȫྚ೰ࣂ̞̠͂଻ৗષȄུ੥͉ႝ࿐੓͈࡞ဩͬৰͤͦ͊Ȅȶ̩͂ͅਜ਼੬ၛ̹̽੪੆́
ఘࠏͬା̢̭̩ͥ͂̈́͜Ȅಠ৪̦໹୆Ȅ༴٥̱̞̹̀გظ̞͈̾̀ͅএ̞͈ࡠͤͬȄຊ͈໇̩ͅහ̵̀
̯͘ͅ໤ͅᐿ̥̹̥͈̠ͦ͢ͅ੥̧଄̩̱̹͈͜ȷȪႝ࿐Ȅஜࠇ੥ p.485ȫ̜́ͤȄȶအș̈́ྚ੃̯͞ല
୿̯̦࿒ၛ̭̾͂͜๛೰̧̞́̈́ȷȪ൳ષȫ͈̜́ͥ͜ȃ̱̥̱ඤယഎ͉ͅგظͅచ̳ͥܖུഎ̈́ఠഽ
̦̭͈੥̤̞̜̀ͥͅਅྶږ༷̈́࢜଻̦া̯̤ͦ̀ͤȄఱݛ༗ୃ̦ȶ໲ࠝაષ͈ੜ੫ै̜̥́ͥ͊ͤ́
͉̩̈́Ȅࢃා͈୹ಿ͈ڠ࿚Ȇএேͅอജ̧̳͓͈͈̳͓̀ͬ͜ཀ̱ٔ͂̀܄̺ͭȄੜ੫ैͅඅခ̈́ଠș
̱̯̹ͬ̽͜ै຦̜́ͥȷȪఱݛ༗Ȅஜࠇ੥ p.6ȫ͂ບث̳̠ͥ͢ͅȄࡄݪచય̱͂̀ث౵͈̞ࣞಠ੥́
̜ͥȃ
ȁ̤̈́Ȅུა໲͉́ե̞ං̞̦̈́Ȅ͈̻͈୹ಿͥ͢ͅ໲༹ა̦̾̈́ͥͅȶ͉̀ͅȷ͈̈́̓໲༹͈͒נ̞۾
૤ུ̦̳́ͅ੥̤̞̀ͅࡉ̭͉ͣͦͥ͂Ȅࡉ̵ً̮̞̈́ത̜́ͥȃ̭͈ത̞͉̾̀ͅȄଫ࿤ژྶȸུݳ
୹ಿȁ࡞ဩ͍͂ٗȹ͔̥ͤͭ২੝ๅ 1991Ȅ٨ഁๅ 2004͈අͅঅȄ໲༹აȪpp.236-335ȫͅમ̱̞ȃ
ˏȫȸෳ᩟઀஑ȹ͉ͅ႒যນ࡛̱͂̀ȄȶِྕȪ͈ঢͤȫȷ̞̠͂ࢊ͜੄̀ြͥȃ̭͈ࢊ͉Ȅඅ೰͈෩͞ু
૸͈௺̳ͥ෩ͅࢰͤȄგظ͈૯ثͬࡉ̵̞̺̞̈́ఠഽ̞̾̀ͅ࡞ͩͦͥȃȪలࡼ਱ࡼ Ȇૄలࡼ਱჋ૄ४ચȫ
ȁຽ༑എ̈́Ȅ̱̩͉͜ݖ۷എ̈́ఠഽ̴̦৾ͦু໦͈ޛ̞ث౵۷ͅ༊̞̠ͥ͂ത́Ḙ͈̏ࢊ͉ȶِ̦͘͘ȷ
͂൳̞̞݅͂̽̀͢ȃ̷͈փྙ͉́Ȅȶِ̦͘͘ȷ͈ࢊུ͉໲ಎͅ࡞̠̠͢ͅˍ΃ਫ਼͈͙͂࡞̞୨ͥ͂
ȁࡕྟ͉ͅୃ̱̩̞̥̱̞̈́ͦ̈́͜ȃ̹̺Ȅତ̱͂̀ဒͤఉ̩੄ြ̞̞̀̈́ࢊ̜̭͉́ͥ͂ږ̥̜́ͥȃ
̱̥̱ঀဥອഽ̦೩̞̱͂̀͜Ȅ̷̦ͦͣঀဥ̯ͦͥ໲ྤ͈ਹါ଻ͬࣉ̵̢ࣣͩͥ͂Ȅ୹ಿ̦ȶِ̦͘
͘ȷȶِྕȷ͈ࢊͬঀဥ̳ͥष̷̭ࣺ̹͛ͅͅࣉ̢ͬࡉً̮̳̭͉͂Ȅࠨ ̱̀ංॐ͉͂࡞̢̞̜̠̈́́ͧȃ
̴̵̞ͦ͢ͅȄȶِྕȷ̞̾̀͜ͅࢃͅలඵડ́࠿൦̳ͥȃ
ːȫոئȸෳ᩟઀஑ȹ̥͈ͣ֨ဥ͉Ȅȸ߃ଲଟேਬȹȪ඾ུࡣങ໲ڠ஠ਬ 82ȫ઀ڠ܁ 2000)ਫ਼ਓȄႝ࿐੓ࢷ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ಕȆ࿫͈͈ͥ͜͢ͅȃ֨ဥ͈ष͉Ȅలةૄ̥໵ܱ̳ͥȃ̤̈́Ȅఱ࿤૨Ȇఱݛ༗ୃ༎ਬࢷഁȸུݳ୹ಿ஠ਬȹ
లඵےಆླྀ੥པ 1968ਫ਼ਓ͈͈͜Ȅঊհ୹ཆࢷಕȸෳ᩟઀஑Ȇ୞ષজਾ࡞Ƚ୹ಿȶ໤͈̜͉ͦȷظაȽȹ
܊෨੥ഝ 2003 ਫ਼ਓ͈͈͜͜Ȅഐܽ४ચ̱̹ȃ
ˑȫːȫ͂ಕܱ̱̹֨ဥؿਫ਼̜̦́ͥȄུݳ୹ಿܱැ܁ਫ਼௬͈ুຊࣂུͬೲུ̳͂ͥ઀ڠ܁ๅ͉́Ȯสȯ
޺ଷ༹৆͈ࡉ੄̱̦̜ͥȃ൳̲̩ুຊࣂུͬೲུ̳͂ͥಆླྀ੥པ஠ਬๅ͉́Ȅඤယळ࿒̱͂̀ȮสȯȪࣽ
ΧࣽΦ૤ΣΞπθȫ̦ ݷ̬̞ͣͦ̀ͥȃུ ݳزਫ਼௬͈ুຊࣂུͬࡔུ̱͂ఆؖങ঄̦ࢷഁ̱̹ࢷഁ Ȫུȸུ
ݳ୹ಿ஠ਬȹల२ॗȁ܊෨੥ഝ 1943ȫͬೲུ̳͂ͥঊհ͈܊෨໲ࡩๅ͉́Ȅࡉ੄̱ȶ޺ȷ͈ల२౲၂࿒
̞͂̈́̽̀ͥȃȶ޺ȷͅ܄ͦͥ͘ؿਫ਼͉Ȅ઀ڠ܁ๅ͉́Ȯ჋ȯ໓ٗ̈́ͥতȆȮ্ȯࡣ૽͈তȆȮสȯ޺ଷ
༹৆̜́ͥȃ̴̞̱ͦ̀֨͜ͅဥؿਫ਼͉Ȅȸෳ᩟઀஑ȹల჋ૄ̥ͣలสૄ̹ͩͤͅȄࡣ͈ظ̞̈́ͣͅ޺
ଷ༹৆ͅ௱̽̀გظͬן͚̞̠͂დఴ̦ജٳ̳̭̜ͥ͂ͧ́ͥȃ
˒ȫȸ୞ષজਾ࡞ȹ̢͉̹́͂͊ȶ૽̴͈͙̜ͣ͜ͅȄ޻਷̞̹ͥ́͘ͅȄခૂ̷͈͈͉͙͈̈́͜୊ͅظ
̜ͥ̈́ͤȃȷȪ൳ے֚ȫȄȶ୆̧̱͂୆̫ͥ໤͉͙̈́Ȅ͕ ͕̫̓̓̾̀ͅȄম͈૤̧̱ͬͩ͒ͥͫ͘͠ Ȫͅಎၞȫ
ظ̜ͥ̈́ͤȷȪ൳ȫȶ૽͉໤̳̪ͦ̀ͅȄম͈૤̧̩ͬͩ͒̀͘͢Ȅ໤͈̜͉ͦͬ౶ͥ̈́ͤȃȷȪ൳ȫ̜͂
ͥȃૂ̜͈̦̳͓ͥ̀͜გظͬן͚̯̥͂ͦͥ̈́́Ȅ૽ۼ͉අͅȶ໤͈̜͉ͦͬ౶ͥȷ̭̥͂ͣȄგظ
ͬן̴̞ͣͦ͆͘ͅంह̱͂̀ܰ೰̯ͦͥȃȶ໤͈̜͉ͦȷა̦ږၛ̳̭ͥ͂ͤ͢ͅȄ૽ۼంहͬआೲ
̥ͣ঑̢͈̱͈ͥ͂̀͜გظ͈պ౾̫̦֚̿௄ྶږ̞̈́̽̀ͥͅȃ̤̈́Ȅȸ୞ષজਾ࡞ȹ̥͈ͣ֨ဥ͉Ȅ
඾࿤ၨຳࢷಕȸུݳ୹ಿਬȹȪ૧ಲ඾ུࡣങਬ଼ȫ૧ಲ২ 1983ȫਫ਼ਓ͈͈ͥ͜͢ͅȃ
ȁ̤̈́ȸෳ᩟઀஑ȹ͉́Ȅგظ̦͈͈̠֚̾ܿࠝ͢ͅ෇ে̯ͦȄგظͬן̞̭͛̈́͂ͬ౹̴̥̱̩এͩ̈́
̥̹̽ͤȄგظͬן̩̈́͂͘͜ম௷̠̞ͤͥ̈́̽̀ͥ͢ͅ൚ଲͅచ̱̀๡฻̱̞̀ͥ໲࿂̜ͥ͜ȃల
२਱ඵૄ pp.294-295४ચȃ
˓ȫশయ̽̀͢ͅ૽ૂ͂࡞ဩ̦་ا̳̞̠̭͉ͥ͂͂Ȅུ੥́ةഽ͜ঐഊ̯̞ͦ̀ͥ෇ে̜́ͥȃ̭͈෇
ে͉ȶষలͅଲ̾ͦ̀ͅ૽ૂ̳̭̱̿̾͜་͉̩̭ͤ͂͠Ȅ͈̜͇̩͌͂͘౶ͥਫ਼̈́ͤȷȪȸෳ᩟઀஑ȹ
ల२਱჋ૄ p.303ȫ̜̠͂ͥ͢ͅȄ࡛યͬ໦ଢ଼̱̀੝͛̀໦̥͈͉̩ͥ́̈́͜Ȅ૽͍̦͂ࠐࡑͬ೒̱̀
ވခ̧̜́ͥͥփྙȄম৘̢̜̞̠́ͥ͂ͥ̈́͜͢෇ে̜́ͥȃ୹ಿ͉٨͛̀Ȅ૽͍̦͂ވခ̱̠ͥಉ
੬Ȅၠ͈ͦంहͬܰ೰̱Ȅ̷͈༷࢜଻ͬଚప̞̠͂ࠁ́೹া̱̠̱̞͂̀ͥ͢ȃ̹̺̱Ȅ૽ૂȆতȄ̤
͍͢გظ͜Ȅ་ͩͥ໐໦͂Ȅະ་͈໐໦ၰ༷ͬ঵̞̠̭̾͂͂ͬ୹ಿ̢͉̤̯̞̀ͥȃ̢̹͂͊୹ಿ͉Ȅ
։࣭͈૽͈အ௖͉։̦̈́ͥ૽͈܏͈ࢹ଼ါள͉͈࣭͈̓૽͜ވ೒̱̞̞̠̠̀ͥ͂͢ͅȄਹါ̈́໐໦͉
ވ೒̱̞̦̀ͥȄশయ͞ાਫ਼ͅඅಭັ̫͈̦̜̭ͣͦͥͥ͂ͬ͜૽࿂͈ቐ̢́ঐഊ̱̞̀ͥȃ୹ಿ͉̾
ͤ͘Ȅ໤ম͈঵̾ຽ༑଻͂ࡢ༆଻ͬ൩̢̞̀ͥ͘ȃలঅ਱჋ૄȆలঅ਱্ૄȪpp.331-335ȫ४ચȃ
˔ȫಎఆࡓఈ༎ȸ܊෨໣ޗৃങȁలඵๅȹ܊෨੥ഝ 2002లඵๅల֚क़ p.160४ચȃِྕ͉Ȅুࡨͬ৘ఘ͂
̱̀௴̢Ȅ̷ ͦͅ৏಍̳ͥȶِ৏ȷ̥ͣ੄̀ြ̯ͥ͂ͦͥȃ̤̈́ȸෳ᩟઀஑ȹ͉́Ȅలࡼ਱჋ૄȪp.360ȫ
ͅȶِྕِ৏ȷ͂ঀဥ̯̞ͦ̀ͥȃ໣ޗഎ̈́փྙ͉ถ̞̱̽̀ͥ͂̀͘͜Ȅু ૸ͅࢰ̞̠ͥ͂փྙ́ȶِ
৏ȷ̞̠͂࡞ဩ̦ঀဥ̯̞͈̜̠ͦ̀ͥ́ͧȃ
˕ȫઐఆྶఈ༎ȸࡣࢊৃങȁ૧ๅȹ،໲২ 1981૧ๅȁp.316४ચ̭͈փྙ͉̜́ͤ͘๛೰എ̈́ΣνͺϋΑ
͉ஜ࿂ͅ੄̀ြ̞̜̠̈́́ͧȃ̦Ȅু໦ͬض۠ͅஜͅ؋̱੄̷̠̳̭̥͂ͥ͂ͣȄఈ৪ͤ͢͜ু໦ͬಎ
૤̱̹̞̞̠͂ͅܨ঵̻͈͒ݻၗ͉߃̞͈̜́ͥ͂͜࡞̢ͥȃ
10ȫȶ̹̺൴ષ͉̈́ͣ́ڸ͉̭͆͂͂૤ං̀Ȅ̷͈ࢄز͈໓̰ͣͦ͊͢ͅȄఈز̧̞̥͕̓͢ͅظן͙̜
̴ͤ̀৾ͣ͜Ȅ౷ئ̞̥͕̓ͅྴ૽̜ͤ̀͜ဥ͚͌͂ၛ̹̀ͥͫ͠ͅḘ͈̏ൽষలͅଚ͒̀Ȅظ૽͂׊
͏͈͉͜੄́ြ͆̈́ͤȃȷȪ൳లࡼ਱ࡼૄ p.356ȫ̭͈࡫ͬȶၛ̹̀ͥȷ̞̠͂ນ࡛֚ͅ௄༊ޛ̯̦࡛ͦ
̞̀ͥȃ୹ಿ̷͉̠̱̹ఠഽ͉ȶྴ૽͈੄̿ͥൽͬणȷȪ൳ p.357ȫ̪̭̺̱͂͂Ȅȶ̹̺̥͈ͩ̿൴ષ
͈ز͈ඤ̥̭̳̀ͦͦͥͅȷȪ൳ p.358ȫ̠̈́͢ޛ̞໾̲̹̭̞̞ͣͦ͂ͧ́ͧͧ͂ა̲̭͉ͥ͂Ȅგظ
͈ൽͅ஠̩࣓ࡃ̱̞̞̭̥̈́̈́̓ͧȄݙͅٺͬݞ͖̳͂ࣉ̢̞̀ͥḁ̩̑͂͜Ȅ༊ޛ̯̦გظ͈ະ་͈
ൽ͈͒೒Ⴙͬ໾̰̳͈̜́ͥȃ
11ȫȶ၌ͬ᭻͉ͥఱະ໓͈ٗঢͤ̈́ͦ͊Ȅ૽̭ͦͬ౹̼̀Ȅן͙੄͈̱̿ͥ̈́͜ȃ̯̭͈ͥ̾̀͢ͅظ̱̈́ȃ
̹͙͂͌͢੄̿ͥ͂͜Ȅ̞͂௪̥͓̱ͥȃȷȪ൳ల२਱ૄ p.293ȫ၌ဳ͈պ౾̫̿ͅ۾̱͉̀Ȅ୩ࣂȶུ
ȶِ̦͈͘͘ظȷࣉ―ȸෳ᩟઀஑ȹͬ͂͜ͅ―
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ݳ୹ಿ̤̫ͥͅȶဳȷ͈պ౾̫̿ȷȪȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹల 54࣢ 2011.2ȫͅમ੆̱̹ȃ
12)ȶȶ̠̩̾ͥͥ͜ȷȶ̧͈͏̧͉̠̳ȷ̭͈ͦͣতঢ̾̀໓ٗ̈́ͤȃ̭͈ࣽতͬן͚Ȅঢ̾̀໓̴ٗ̈́ͣȃ
̷͈͉ͫ͠Ȅࡣ૽͈তͬൔ͚ͫ̈́ͤ͠ȷȪ൳ల჋ૄ p.252ȫ
13ȫȶ౶̴̱ͣ̀ুட͂ןͭ͘ͅȄ̷͈ן͙੄͉̿ͥ໓ٗ̈́ͦ̓Ȅ૽͈͙̀Ȅࡣ૽͈তͬൔ͛ͤ͂এ͉͊Ȅ
̭ͦ໓̴ٗ̈́ͣȃȷȪ൳ల্ૄ p.252ȫ̤̈́Ȅ୹ಿ͉ুட͂ן̺̹̹ͭͣ͘͘޺ଷ̺̹̞̠̭̽͂͂ͬݺ
̳͂Ȅུ൚͉࡬փͅൔ̴̺͈̥̥ͭͩͣ͜ͅȶুடͅן͛ͤȷȪ൳ȫ͂ܺͥ૽͜੄̀ြ̺̠̥ͥͧͣȄ
޺̧̲͓̺ͥ͂ࣉ̢̞̀ͥȃ̭̭̥͉ͣ୹ಿ͈Ȅ૽ۼͅచ̳ͥΏΫͺ̈́ণ஌̦ڈۼࡉ̢ͥȃ̜̞͉ͥȄ
૽ۼ̞̠͈͉͂Ȅ̞ܺ̽̀́͜͢გظͬן͙̹̞̞̠͂ۜૂͬ୨৘ͅ঵̾ంह̺̞̠͂ၑٜ͈̥̱̈́͜
̞ͦ̈́ȃ
14ȫ̭̭͈́აത̴̱̠͈͂ͦ̀́͘મ̱̩͉࡞ݞ̱̞̦̈́Ḙ̭͈݈̏ა́ࡉً̮̱͉̞̀̈́ͣ̈́ത̦̜
ͥȃȶ૽͈ࡉ໳ͅ۾̴͉̞ͣ͂͒̓͜Ȅ޺ଷͬๆ̱̀ן͛͊Ȅ̤͈̥̿ͣ૤͜ͅ١̴̥ͣȃ਱໦ͅএ͉
͆໤̈́ͤȃ޺ଷ͇̈́ͣ̓Ȅ̤͈̥̿ͣן͙੄̹́ͥত͈Ȅࢃͅࡣظ͈ಎ்̩ͅן͙౾̧̹ͥͬࡉ੄̿ͦ
͊Ȅِ̦͈͂͜এ̴͉ͦȃ٨͛ͭ͂এ͏̈́ͤȃ̭ͦظ૽͈ુૂ̈́ͤȃȷȪ൳లสૄ p.253ȫ̭̭́ಕփ̱
̹̞̭͉͂ 2ത̜ͥȃ̴͘ల֚ͅȄఈ৪͈ࡉ໳͉ܨ̱̞̞̈́͂̽̀͜ͅȄ޺ଷͬๆ̳̭͉͂Ȅ૽ۼ͂ͅ
̜̽̀ͤ͘ܨ঵̻͈̞͈͉̞̭́̈́͂ͬ͢͜୹ಿ̦ঐഊ̱̞̭̜̀ͥ͂́ͥȃ̾ͤ͘Ȅࠨͤ͘মͬๆ̳
̭̦֚͂အͅȄ૽ۼͅऻ՛͈̠ۜ̈́ۜ͢ૂ͞Ȅୃ൚̈́਀౲ͬဥ̞̀ু໦͈ႁͬอܞ̧̱̹̫͉̽ͩ́̈́
̞̞̹͂̽ະۖ஠ීઘ͈ۜૂͬ༴̵̥̞̠͈̜ͥ͂́ͥȃ̹͘లඵͅȄ޺ଷͬๆ̯̩̈́̀͜Ȅߘடুட
͂ן̺ͭত̦̳́ͅࡣ૽ͅঀဥ̯̞̹̭ͦ̀͂ͬอࡉ̳̭̥ͥ͂ͣȄ૽ۼ̦΂ςΐ΢ςΞͻͅࢰ̭ͥ͂Ȅ
۟࡞̳ͦ͊Ȅু૸͈ಎ̥̞ͣ͢ত̦̩̭́̀ͥ͂ͬݥ͛ͥۜૂͬ঵̭̦̾͂Ȩ̏֨੄̯ͦͥȃ̭̜ͦ͜
ͤ͘ܨ঵̻͈̞͈͉̞̺̠́̈́ͧ͢͜ȃಕ࿒̧̳͓͉Ȩ̭͈͈̏͂ۜૂ̦ȶظ૽͈ુૂȷ̯̭͂ͦͥ͂
̜́ͥȃგظͬן͚૽͉ુ̞͢ͅგظͬן͚̭͂ͬݥ̞̞̠͛̀ͥ͂୹ಿ͈૽ۼၑٜ̦Ȅ෸ࠊ̜ͥ͂ͅ
ࣉ̢ͣͦͥȃু໦͉̩́͢ן̺ͭ͂এ̹̦̽Ȅ̷̦ͦ୶ͬק̯̞̹ͦ̀ȃু໦͈ত͉̞̱́̈́Ȅఈ৪̦
ࡉ̷̠̀͜฻౯̯̺̠ͦͥͧ͂ࣉ̢͈͉ͥȄ̩͢ן͚̭͂ͬݥ͛ͥ૽ۼ͉ͅࠨ̱̀١̞͈͉̞̺́̈́͜
̠ͧȃ̭̠̱̹Ȅ૽͇̩́̈́͘Ȅ̞͢გظͬן͙̹̞̞̠͈̦͂Ȅგظͅࠈͩͥ૽ۼވ೒͈ۜૂ͈̈́́
̜ͥȃոષȄஜ৪̥͉ͣȄ૽ۼ͉Ȅࠨͤ͘মͬๆ̳̭̱̱̞͂ͬ͂̈́ۜ͢ૂͬ୆ြ঵̞̠̾͂ၑٜ̦֨
̧੄̯̱ͦͥȄࢃ৪̥͉ͣȄგظͬן͚૽̦̾͜ވခ͈ۜૂ̧̦֨੄̯̦ͦͥȄၰ৪͉༆໤͉̞̺́̈́
̠ͧȃგظͬן̰ͥͬ͘ං̞̈́ంह̱͈͂̀૽ۼ̦ވခ̳ͥຽ༑എ̈́ۜૂ͂࡞̢̠͢ȃ
15ȫȶؕ࿝Ȫಕȁ൥ࡔ೰ز͈̭͂ȫ͈Ȅȶ૤ͬࡣ໓ͅஅ͚ȷ͂ަ̵̱͉ͣͦȄ̾͋ͣ͜२యਬͬओ̱̀ࡣ໓
͈̹͂͒ͤ͘ȃ̭͂͘ͅظ͉ࡣࣽȄ२యਬً̧̪̭͉ͥ͂̈́̈́ͤͅȃظڠ͈̹͉͛ͅྔဩల֚̈́ͦ̓Ȅ
ןظ̧͈̹͉̾ͅ२యਬ͉ͅݞ͊͆̈́ͤȃྔဩ͇ͬ̀͘ן͚̳͉͂ͥ͘ఱ̦̭̈́ͥ͌͂̈́ͤȃ२యਬͬ
ଟ໦͇̀͘ן͙ैͦ͊Ȅ൚ଲ̧̠̀̓͢ظ̈́ͥ̈́ͤͅȃȷȪ൳ల਱্ૄ pp.266-267ȫ୹ಿ͉Ȅܖུഎ͉ͅ
൥ࡔ೰ز͈া̳ȶࡣ໓ȷɁ२యਬͬ൩̢͘Ȅ२యਬͅ༩̠ਹါ଻ͬঐഊ̳ͥȃظڠ͉ྔဩਬͅȄןظ͉
२యਬ͂ͅȄ࿨ڬ໦౜ͬࣉ̢̞̀ͥത͉Ȅޟྙ૬̞ȃ̤̭̭͉̈́́ຊ৪͈ႁ಼̢͈ͬͥ́Ȅ୹ಿ̦ஜ೹
̳͂ͥ߃ଲඵૄ෩̈́̓൚ଲ͈ظ౭͈ࣉ̢͂୹ಿ͈এே͈۾Ⴒ̞͉̾̀ͅ࡞ݞ̧̞́̈́ȃ̭͈ത̞̾̀ͅ
͉Ȅଫ࿤ژྶ͈ஜࠇ੥Ȅȁలඵડȶ৘ૂა -ظུ͈ఘ͂࢘ဥȷpp.40-138́ಢ෋ͅა̲̞ͣͦ̀ͥȃ
16ȫ̶̈́डਞഎ̈́࿒ດ̦ࡣࣽ໓͈გظ͉̩́̈́Ȅ૧ࡣ͈ࣽგظ͈̥̞͉̈́̾̀ͅȄ୹ಿ͉ȶ૧ࡣ͈ࣽظ͈
̧̹͛́͜Ȅࡣ໓ͅ૤ͬஅ͛̀ן͙̹͈ͥͫ̈́ͤ͜͠ȷȪ൳ p.267ȫ͂୰ྶ̱̞̀ͥȃ̾ͤ͘Ȅ૧ࡣ͈ࣽ
გظ͈̳̱̯͉͊ͣࡣ໓ͅഔ̳̭ͥ͂ͅဇြ̳͈̜ͥ́ͥȃ̹͘୹ಿ͉ȶ̭ͦȪɦಕȁ૧ࡣࣽგظਬȫ
ͬڠ̭͈ͭ́໓ͅן̧͚̳͉͂ͥ͂͘Ȅـ͈͙̈́ͤ̀ͅ৘̧̈́ظ̈́ͥ̈́ͤͅȃ̷ͦͫ͠૧ࡣ͇ࣽͬͥ͘
̭͂ͬ࠹͏̈́ͤȃȪಎၞȫ२యਬͬڠͭ́Ȅ̷̠ͦ́̀̓૧ࡣࣽͅয̀Ȩ̏͢ظ͓̱͂̈́ͥȷȪ൳ȫ͂୰
ྶ̳ͥȃ୹ಿ̤̞͉̀ͅـ৘Ȫ૤͂তȄඤယ̷͈͂ນ࡛ȫ̦஼༷͂͜ͅ๵̭̦ͩͥ͂გظ͈ၑே̜́ͥȃ
̱̥̱૧ࡣࣽგظਬ͈გظͬೄ୪ڠ͐͂ಎ૸̦ถ̩̦̈́ͥȄ૧ࡣࣽგظਬ͈გظ͈̯͈ٗआ࡙̜́ͥࡣ
ࣽგظਬͬڠ̻̠̩ͭ́̓̈́ͥ͂͢͡࡞̠ȃ̾ͤ͘ၑே̷̳͈͈͂ͥͬ͘͘͜ೄ୪஬̠͈͉̩́̈́Ȅၑ
ே̷̳͈̦̭͂ͥ͜ͅြ̹ͤঢ̹̽आ̢࡙̤̯̭̦ͬͥ͂Ḙ̭͉̏́೹࡞̯̞ͦ̀ͥȃ̭͈ത͉Ȅ୹ಿ
͈ȶڠ͍ȷ̞͈̾̀ͅࣉ̢ͬྶ̥̳͈ͣͥͅͅȄఱ̞ͅΪϋΠ̈́ͥͅؿਫ਼̜́ͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－ 18 －
17)̭͈തͅ۾̱͉̀Ȅୄକୃ෗ঙ͈ȶ৘ૂȷ̪ͬ͛ͥոئ͈ঐഊ͜४ࣉ̈́ͥͅȃȶ૽̦ুࡨ͈ুࡨ଻Ɂள
ཀྵ̈́ȶ৘Φ૤ȷȶͺςΦζȓȷͅၛ̞̽̀ͥࡠͤȄఈ৪͈͂ވ͈ۜଲٮȪɁȶ໓ٗȷȫ͉ٳ̥̭ͦ͆͂Ȅ
ٳ̥͉ͦͥͅȶࣽΦయȷ͈૽ۼ͉ȶܺςȷͬ೒̢̲̱̥̜̭̀ͤ͆͂Ȅ̷̠̱̹মఠ͚̫̀ͅȄஸ̽̀
ȸ̜̱̫͇ͩͬ͐ȹ͈৘ૂ͈փྙඤယ͉ജٳ̯̞̩̭̹͈̺ͦ̀͂̈́̽ͅȃȷȪȸ࣭ڠ͈ఈ৪௨ȹ͔̥ͤͭ
২ 2005p.115ȫ̤̈́ঙ͈აࣉȪpp.105-134ȫ͉୹ಿ͈ȶͺςΞͼȷ̞̾̀ͅ૬̩୨ࣺ͙ͤȄࣽ Ȫ୹ಿ͈ଲȫ
̤̫ͥͅఈ৪͈͂ވ͈ۜࢹ௮͈ݙ୰എ͂͜࡞̢ͥໝॠ̈́ࢹ௮ͬྶ١̜͐ͤͅ੄̱̞̀ͥȃ
18)ࡣ͈ث౵۷͉Ȅষ͈̠͢ͅુ̷ͦͅͅ۝ͦ૶̱̞̩̭ͭ́͂̽̀͢ͅু૸͈͈̱͂̀৾ͤ͜වͦͣͦ
ͥȃȶࡣ૽͈ן͙౾̫ͥظ̓͜ͅ૤ͬஆ͛Ȅܳ ݳ̷ͦͅත̱ͦ͛͊Ȅྌুͣૂ͜ا̱̀Ȅࡣ͈ٗփ૤ͅ୆̲Ȅ
ুட͈໓̜̠ٗͥ̈́ͥ̈́ͤ͜͞ͅȃ࡛ࣽͅ๚௹͈૽͉࿂ฒ̦ͣ͆࠮ୱ͜Ȅظ૽Ȅথ૽͉ଃ̺૤ͅՔ̳ͥ
̠̈́ͤ͞ͅȄ͉͂͜ະ໓ٗ̈́ͥ૽͜Ȅথظͬ૤࠼̩ͦ͊Ȅুͣـು໓࠮ͅ૤ͬք͛܋͐૤̈́ͥͅḘ̏ͦ
஠̩ࡣظͅ૤ͬဥ͌̀Ȅا̱̹ͥুட͈ૂ̈́ͤȷȪ൳ల२਱჋ૄ p.302ȫ
19)৘ૂ̞͉̾̀ͅఉ̩͈ა̦̜̦ͥȄଫ࿤ژྶ͈ஜࠇ੥̤̫݈ͥͅა͉াऐഎ̜́ͥȃଫ࿤ঙ͉Ȅȸෳ᩟
઀஑ȹ̤̫ͥͅ୹ಿ͈৘ૂა͉ȶ৘ૂٜఘაȷȪp.55ȫ̜́ͤȄ̹͘ȶਊޗഎȆඵૄ෩എ৘ૂ͈აၑ̥ͣ
ȶπ·πθȷ̭̦͂ݣ̞ષ̬ͣͦͥȷȪ൳ p.108ȫၑა̜̭́ͥ͂ͬঐഊ̳ͥȃଫ࿤ژྶஜࠇ੥లඵડȶ৘
ૂა -ظུ͈ఘ͂࢘ဥȷpp.40-138४ચȃ
